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minoría, y que no reconoce! ía otro
amo que su propia conciencia ni se
dejaría dominar por demagogos ni
por periódicos disfamadores. En-
seguida fué nominado y electo
George W. Armijo como secreta
rio principal de la Convención, te-
niendo por opositor á A. B. Gaifey
de Albuquerque. El mayor II. N.
Witting fué nominado y electo co
rao sargento de armas; Cosario Pe
dregón, de Las Cruces, fué nom-
brado intérprete, y el R v. Julius
Hartman, de Santa Fé, recibió el
nombramiento de capellán.
Con esto so completó la lista de
nombramientos hechos hasta aquí,
Reunión de la Convención Consíitucíona.- - Asís-tsnei- a
Plena Los Delegados Electos.- -
Lluchas Notabilidades Fignran Entre
Ellos. Pequeña Minoría de Hispano.
Americanos. Procedimientos
Preliminares.
ib
enojoso que esa e!;?o de canallas,
todavía intenten manchar el buen
nombre de los hnpaiic-amerieano- s,
hay que confesar que los anglo-
americanos cultos y educados y los
lio i obres seniatoa da la nación, co-
nocen ya los venladcroí hechos,
patriotismo, honestidad buena
ciudadanía del pueblo hifp'.no de
Nuevo México, y les insultos de
semejantes canallas ya no hacen
mella ante el pueblo eenfato
Correspondencia Especial Para La Revista.
A según anunciado en estas mis- -
mas columnas, á las 5 p. m. del
miércoles de esta semana arribó á
esta, procedente de la parte sur de
este mismo condado, S. S. Ilustrí- -
sima el Arzobispo de esta diócesis,
Juan B. Pitabal.
En esta ocasión, del arribó .de
tau ilustre huésped en nuestra pla-
za, marca en los anales de Taos un
dia de gran júbilo por parte do los
fieles católicos de este valle, quie
nes todos regocijados y en número
que no bajaría de trescientos cató-
licos, desde el medio dia so prepa-
raban para recibir y dar la bienve-
nida á tan distinguido huésped, zn
beza principal de la iglesia católi-
ca de Nuevo México.'
Como es de costumbre en los
pueblos cultos y católicos como el
de Taos, todos los católicos do la
plaza, acompañados por la Kit
Carson Cornet Band, desde las i
p m. hora anunciada de la llegada
de S. S., en procesión se dirigieron
camino del Rio Chiquito para ir-
lo á recibir, encontrándose S. S.
que á dos millas de Taos un con-
tingente de más (lie 300 personas,
junto con la banda de música, fue-
ron á recibirlo con gran júbilo
para darle la bien venida y besar
el anillo pastoral, cosa que habla
muy alto de Taos y de la cultura
de sus católicos,-- que saben recibir
á sus ministros con el más grande
respeto que se debe á la cabeza
principal de la iglesia católica de
su diócesis.
Tan pronto como llegó) S. S. á
la iglesia, dió un elocuente sermón,
emocionado y entusiasmado del
Santa Fe, N.M., Oct. 5, 1910.
Al f":n Be llegó gran dia tn
qne v pueblo dtd territorio, por
mudio d 8uh representantes, vá á
poner manos ú Ih obra para la re
daccióo de una ley fiindauii-nta- l
(Iih asegurara para su pueblo la
autonomía y la soberanía de un
gobien.o de est ado. Todos los con- -
dados de Nuevo Mexico han envia.
do de'egaciouea en las que regular-ment- e
tiniran alininos de sus hora,
brea más capaces y caracterizados
y aquellos qne han merecido la
confianza y sufragio de sus consti-
tuyentes. Hombres de gran nota
bilidad y renombre por, sus calili
cacione8 como empleados públicos,
abogados, negociantes, industriales,
y en fío, que se han distinguido en
todas las profesiones liberales ó
útiles, forman el personal de esta
convención, que ciertamente está
destinada í ser memorable en los
anales de la historia Ne Mexica-
na, y de la que se espera la formu-
lación de una Constitución que ase
gure el bienestar y la prosperidad
del nuevo Estado.
COMPLEXIÓN POLÍTICA
Setenta de los delegados de esta
Convención fueron electos como
.Republicanos, y naturalmente se
espera que obrarán en todo en con-
formidad con los principios y pro-
grama del partido Republicano,
que está comprometido á la adop-
ción de uua constitución ''segura
y sana" conforme á las recomenda
ciones del Presidente Taft y según
las provisiones del Acta de Habi-
litación decretada por el Congre-
so. La minoría demócrata se com
pone de treiuta delegados, los cua-
les por 8U3 antecedentes se cree que
están imbnídoa en las doctrinas de
la iniciativa, el referendum y la re
vocatoria, y aun qne no tienen vo- -
tos suficiente para hacer prevale
cer sus miras, se anticipa que tra-
taran de interponer obstáculos, por
razón de que los más de los delega-- ;
dos Demócratas figuran entre los
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO
EN LA CAPITAL DE MEXICO
Arizona Demócrata.
La última elección para Dele
zadoa a la Vonstitucioti, en el te
rritorio de Arizona, resultó en una
eompleU victoria democrática.
De los 52 delegados han sido elec-
tos 40 demócratas y 12 Republi-
canos. Si se tiene en cuenta au
plataforma, la constitución de Ari-
zona contendrá los principio de la
iniciativa, referendum y revocato-
ria; la elección directa de los sena-
dores de los Estados Unidos y pri-
marias también directas. Habrá
lucha en la Convención acerca de
la prohibición de 1 venta de lico
res en todo el Estado y también
acerca el sufragio de la mujer, ó
cuando menos para que sean some-
tidos como enmiendas á votación
al mismo tiempo que la Constitu-
ción.
SIEMPRE LOS
MEO-MEXICANO- S.
Calumnias al pue-
blo nativo.
El pueblo nativo de Nuevo Mé-
xico sigue siendo el blanco y for-
ma de depósito para que loa vagos
é ignorautea que vienen de los Es
tados hechen su asquerosa baba de
calumnias y difamaciones en con-
tra el pobre pueblo nativo de N ue- -
vo México.
Ultimamente uno de esos vago,
preocupados en contra todo lo ijue
es niexicauo ó de raza latina, escri
bió desde Albuquerque, bajo el
anónimo de Observador", al
New York Sun," no solamente
difamando y calumniando al pue
blo Neo Mexicano sinó que ensar
ta eu su mamarracho uno por uno
de los nombres de los hispano-
americanos, electos en la última
elección de Delegados á la Consti
tución de Estado, acusándolos de
falto de patriotismo, de ignorantes,
de y quién abe de
cuantas otrs calumnias criminales,
que no demuestran más que la
preocupación y la mala voluntad
hacia todo lo que es Mexicano.
Entre varias sandeces, dice (pie
los "nativos" tienen el dominio
absoluto sobre les destinos piibli-co- s
y que se guirán e jerciendo si
Nuevo México es admitido en la
unióu; que eu Nuevo México cele-
bramos cada año el 10 de Sep-
tiembre y que no sabemos lo que
significa el 1 do Julio; que no
comprendemos el inglés ni quere
mos aprenderlo; que los dos parti
dos, republicano y demócrata, es-
tán uomás despertando odios de
raza y que quieren el estado am-bo- s
partidos para tenor, los "nati
vos," el manejo absoluto de ios
destinos y mandar nosotros los pri- -
meroa dos senadores al penado fe
deral.
Esa vívora ponzoñosa, muestra
s i prt ocupación al insertar sola
mente loa nombres d.i los nativos
que saliéron electos, que, si se lo
llamara á cuentas, quedaría aver-
gonzado y ridículo al darse cuenta
que cada uno de los delega los his
pano americanos no solamente
pueden hablar y tranzar sii3 negó- -
cíes en ingles, sino que quiza son
máa patriotas que el bausán "Ob- -
serrador" que escribió al "New
York Sun."
Muestra su ignorancia crasa el
i - iesenmoor, en anuo si tuviera el
más rudimentario conocimiento de
la verdadera historia de Js nevo
México, quiz i él mismo admiraría
y respetaría, mejor qne no difa-- ,
- i iimario, a eso su i rulo pneoio nativo,
el Que ñ p"sar del abandono por:
loa tres diferentes gobiernos que
ha tenido, hasta hace poco año., (
sin eiiroargo, lia sumao Heroica
Amante é incansable siempre
esta publicación de dar á conocer
á nuestros lectores todo aquello
que entraña un valor civil, poco
común entre nuestro pueblo, y
amantes también de todo aquello
que tienda al mejoramiento social,
industrial, literario, etc. nos he-
mos propuesto publicar semana-riament- e
las diferentes opiniones
que ocerca el nuevo libro "Guerra
México-Americana-
" vayan llegan-d- o
á nuestra mesa de labores, cuyo
libro que ya hoy no debe faltar en
ningún hogar por
ser uno de Joslibrus históricos o
más verdadero y legal de
cuanto se ha escrito acerca Nuevo
México y sus hombres de historia,
debería ser conocido por todo buen
patiiota hispanoamericano, si
consideramos que la historia del
suelo patrio es la base principalísi-
ma de todos los estudios del saber
humano.
r
OPINION DEL PROFESOR
AURELIO M. ESPINOSA,
PROFESOR DE LENGUAS
EN LA -- STANFORD UNI-VERSITY-
CALIFORNIA.
(Traducción.)
La Historiado la Guerra Mexi
cana, recién publicada en Español,
por el Sr. Benjamin M. Read, es
una obra de sana erudición, y es
un placer leerla. La gran injus
ticia de parte de los Estados Uni
dos de atacar á una nación amiga
por amor á la expansión Territo
rial, está bien demostrada. El
Sr. Read expresa aqni la opinión
de las mentes más imparciales de
ambos, los Estados Unidos y Méxi
co. En el capítulo referente á la
historia de N uevo México, halla
mos una defensa del Padre Marti- -
nez, que fué uno de los mayores
bienhechores de Nuevo México, y
no un mero traidor cual otros tra
tan de demostrar. El Sr. Read
también muestra con notable saga-cida- d
y tino, que ios explotadores
Americanos como Kit Carson, St.
Vrain etc., jamás tuvieron dificul-
tad alguna con los honrados y bien
portados neo mexicanos de seeeota
años ha y que no hay para (pie
asombrarnos de (pie como pa
triotas y verdaderos Españoles se
revelaran contra los impertinentes
insultos de individuos como Char-
les Bent. Esta importante obra
del Sr. Read será seguida por una
obra ilustrada sobre la Historia de
Nuevo México, la cual, sin duda,
revelará el mismocuidado y erudi
ción como la historia de la guerra
de México. Estamos informados
de que el Sr. Read tiene en su po-
der un gran número de manuscri-
tos hasta ahora iuacequibles inclu-
yendo muchos que le han sido
prestados por el Lic. Ensebio Cha-
con, de Trinidad, Colorado.
A. M. Espinosa.
Profesor de lenguas. Universi-
dad Stanford Calif. Setiembre de
1910.
históricos.
Minos alli al orgulloso Moctezu-
ma cu su palaquio de oro y acom-
pañado de su séquito extraordina-
rio, y al no menos arrogante Her-
nán Cortés seguido do su brillante
ejército.
Fué el número más sensacional
para todo extranjero, y los posee"
dores de balcoues en la avenida
principal, hicieron su agosto co-
brando 610.00 por un asiento y las
sillas en las calles por donde pasaba
el desfilo vallan dos pesos.
Dicho desfile histórico fué lo más
sensacional (pie jamás habíamos
yido: So representó con un séquito
de más de Veinte mil soldados, ban-
das militaros de música, etc. los
principales eventos históricos de
Moctezuma y Hernán Cortés.
EL DESFILE MILITAR
Diez mil soldados mandados pvr
el firiil. Veloz depilaron el 1( fren-
te el Palacio Nacional, donde eran
saludados y aclamados por eniliu- -
ja; lores extranjero.-- .
Del mismo modo fueron ruidosa- -
i - ii. .1
;s incriiiii- - Ar."- A '.el
ir;isie ios v Fran
(?-.- a cu la 1 a; f
igran recibimiento de que había si
do objeto en su llegada, por parte
de los fieles católicos á quienes en
seguida dió las gracias y la bendi
ción Pastoral de costumbre.
No dudamos que S. fc. quedaría
algún tanto sorprendido por la ova-
ción deque fué objeto, y muy buen
pudo notar que el Taos católico de
cyico años pasados no es el Taos
de hoy, pero aquí hay una circuns
tancia, que todos conocemos, y esto
se debe al buen tino, caridad y ha
niabilidad de nuestro digno cura
párroco, el Rev. José Gíraud,quiéu
mucho ha contribuido en el respe-
to que hoy hay por la iglesia cató-
lica, por la moralidad de sus fieles
y por el bienestar de esta pacífica
comunidad, hoy toda católica y fie-
les á su iglesia y á sus pastores,
como debe de serlo un pueblo culto
y católico como el de Taos.
Tanto ha sido el regocijo en
Taos con motivo de la llegada de
tan distinguido prelado, que los
católicos se hau disputado la su-
premacía de darle á S. S. algunas
dignas recepciones, y entre las fa-
milias que lo han invitado para ello,
se cuentan ya las siguientes: Frank
Ellis y esposa; Mrs Teresina Seheu-rich- ;
Mr. & Mrs. P. M. Dolan;
Mr. Mrs. J. II. McCarthy y Mr.
& Mrs. José Montaner..
Le acompañaba á S. S. el Rev.
J. M. Gamier, de Santa Fé.
Su Señoría permanecerá aquí
hasta el martes. Ayer administró
el sacramento de la confirmación
en Ranchos. Mañana sábado en
Arroyo Seco y Arroyo Hondo, el
Domingo en Taos y el lunes en el
Pueblo.
Por demás es decir, que desea
mos á S. S. feliz permanencia en el
valle de Taos
to era lo más grande en el arte de
luz eléctrica.
Esplendor por i'üera y esplendor
por dentro.
Los edificios, los balcones, las
ventanas, todas, de las residencias
pobres y ricas, ostentaban pabello-
nes y banderas mexicanas, españo-
las y francesas, y la ciudad presen-
taba un aspecto encantador.
Ér, Día 15 En La Nociik
Sonaron las once, el primer
Magistrado de la Nación Bpareció
en el balcón principal en medio de
los más elevados personajes. A
su derecha estaba el marqués de
Palavieja, Capitán general del
ejército español, de la madre pa
tria España que participaba del
inmenso júbilo mexicano olvidan-
do, paspdos errores de aquellas épo-
cas, en que solo son responsables
losjjtiempos, y enviándoles la coro,
na de laurel (pie ciñe las sienes del
vencedor.
, El Presidente tomó la bandera
en sus manos y en un gri-
to supremo, vitoreó la independen-
cia, la amancipación la libertad y
los nombres de los héroes sacrosan-
tos, cuyo grito salido de sus labios
de octogenario pacificador, descen-
dió sobre todas las cabezas como
una bendición.
Allí estaban todos los represen-
tantes de los países del mundo
aclamando junto con él la libertad.
Y escena emocionante, Polavie-ja- ,
ej Delegado de España al Cen-
tenario y Capitán General del ejér-
cito español, fué el primero en es
trecha r la mano del G ral. Diaz y
en dar al pueblo niexicauo su en-
horabuena por su primer Centena-
rio. El, representante de la nación
que hace cién años apresoraba á
México fué solícita á colocar por
su propia mano una corona de
siempreviva en la tumbado Hidal-
go.
Y el pueblo mexicano no grita
ya, como cién años "muera Espa-
ña" sino que dice, entusiasta y fra
terual, hermanando la madre con
la hija predilecta España,
viva México" y en todas las mani-
festaciones y celebraciones el grito
de "Viva España" se confundía
con el de "viva México."
El de.:iic bi: t'b'ien fué r.i'tu
pbr fiu lujj y c: o.,:..í
"Los Angele Times95
Destruido por Arsar- -
Varios telegramas á la prensa
asociada comunicau lo que sigue:
Los Angele, Cal. Oct. 3.
Ayer fué destral lo por completo
el edificio y planta de impronta lie
"Los Angeles Times," con bombas
de dinamita que colocaron algunos
anarquistas en el edificio. Hubo
como veinte muertes de empleados
de imprenta, editores etc. y os
perjuicios se calculan en un mi-
llón de pesos, valor del edificio é
imprenta.
Se ha ofrecido diez mil p"Hos
por el descubrimiento de los bár-
baros que cometieron tan inicuo
crimen que ha horrorizado á toda
la comunidad de Loa Angeles.
AL ION. CHARLES A. SPIESS
Presidente de La Convención Cons-
titucional de Nuevo exico
Cuanta alabanza va ea pos
De vos, señor Presidente,
Cuanto os alaba la gente;
Alabado sea Dios!
Lodos alaban en vos
El talento y el valor;
Máa yo, pobre pecador,
Que os miro de cabo á rabo,
La serenidad alabo.
Serenísimo Señor.
Siendo sonriente y jovial
Da captáis las voluntades,
l'ués poseéis las cualidades
De hombre prudente y formal;
Á nádie procuráis mal;
Aún que digan los autores
Que servís á dos señorea,
Resulta á la conclusión
Que pueblo y corporación
Os prodigan sus favores.
Ocupando alto lugar,
Por vuestro esfuerzo obtenido.
Es honor bién merecido
Que nádie os va á disputar;
Muchos habrán de envidiar
Vuestra suerte venturosa,
Pero la verdad asombrosa
Ea pie en un trance apurado
Siempre lográis caer parado
Con destreza prodigiosa.
Envidian vuestra fortuna
Los que se quédan atrás,
y os censuran por demás
Con an malicia lobuna;
Pero la suerte importuna
No puede coutra el talento,
El valor y firme intento
De medrar y prosperar,
y nadie ptiedj atajar
El curso qne lleva el viento.
Parabienes mil os doy
De vuestro triunfo promcio,
Que redundan en beneficio
De todo el genial convoy;
y en estas razones, di-- i hoy
Dírele á toda la gente
Uoe es verdad mu y ev :e:it--
Que sois caudillo muy '
I el pueb'o de San M ig'
Y cu PUS derechos cree
i'A pílenlo regocijado
Aclama vuestra eh-cci-
Y la gran corporación
Vuestra conducta ha npr
Pie:s S'üs muy afoviuna-
l.os extremos enormn. uo
i ; t - iy el provefuo ü.--ti ut do
De u v leerid."
QllO el puesto la;íá vi i
Do r
Ce.-- . l
i'.:
IV-- ,
V
ría demostrar duramente, el espíri-rit- u
de autagonismo que prevalece
en contra de loa hijos del país en
les condados radicalmente , Demó-
cratas y que tienen mayoría de re-
cién venidos, y está conforme con
el nso invariable en tales condados
don 1h ni siquiera se concede á los
nativos el privilegio de n'egir nn
solo alguacil, y mucho menos un
miembro de la Convención Cons-
titucional. Esto contrasta singu-
larmente con la generosidad y fra-
ternidad mostrados en condados his-
pano americanos, como por'ejeiu
pío Rio Arriba, cuyos 5,000 votos,
con excepción de unos 100 son
hispano americanos, y que á pesar
de eso eligió tres hispano-americ- a
nos y tres anglo sajones como sus
de egados.
ALGUNAS DE LAS NOTABI-
LIDADES.
En primer lugar, diremos j uo la
proporsión que tiene mayor repre-
sentación en la convención es la le-
gal, pues son nada menos que trein-
ta y dos los abogados que ocupan
asientos como delegados. Tal cú-
mulo de conocimientos debería ser-
vir, no para enredar y complicar la
situación sinó para allanarla y sim
plif icaria y dar una Constitución tan
perfecta como puede salir de mano
del hombre. Hay también dos ex-
delegados al Congreso, que son los
Hons. Thomas P. Catron y II. B
Fergus3on; dos jueces asociados de
la corte Suprema, los Hons. Frank
W. Parker y J. C. Roberts; varios
políticos de alta eminencia é in-
fluencia, que son el lion Salomon
Luna, el llon. Eugenio Romero, el
Hon. II. O. Bursom, el lion. Mar-garit- o
Romero, el lien, Malaquias
Martinez, el Hon Thomas D.
Burns y algunos otros que figuran
prominentemente en ambos 'parti
dos, y los cuales por su importancia
é influencia en el Territorio ó en
sus condados pueden considerarse
como astros.de primera magnitud
el hrmameato político. Hay
otros planetas menores qiietambién
llll1y diguos de mensionarse,
máíí se omiten sus nombres por no
haber lugar para todos en esta
correspondencia.
PASOS PRELIMINARES.
La convención se reunió á las 12
del dia 3 en el Capitolio territorial,
habk;11(Jo á m;8 je og doWui(,s
electo como presidente interino á
un ('e facilitar los primeros trámi
tes de la organización y al tomar
el asunto pronunció un breve y
acertado dircurso. Enseguida fué
llamado el juez asociado de la cor
te suprema, John R. Me Fie, para
quo administrase el juramento de
oficio á loa miembros de la Con
vención y este acto fué llevado á
cabo con ft-lí- z solemnidad.
Charles A. Spiess, de Lns Vegas
granas por ei nonor que ie naoiau
conferido y rechizando el cargo de
qne representaba interese? especía-
le en la Cieiveneié;:, y diciendo que
deseo penaría fus
deberes como sin Iiac.-- r
tU'a andonea eVti'tf la mtvyona y la
pero es probable que sean nombra-
dos más oficiales de la Convención
porque hay una legión de aplican
tes venidos de todos los puntos del
compás. Algunos empleados más
se neíesitan, aún que es bién poco
lo que tendrán que hacer, pero es
posible que se nomino un buen nú
mero ponuie son rnny f norto3 los
empeños en esa dirección y hay que
satisfacer siquiera uno de cada diez
aplicantes.
La nominación de Mr. Spiess
fué apoyada por todos los delega-
dos de la mayoría, pero antes de
reunirse la preferencia era unáoi
me por la parte Republicana en
favor de don Salomon Luna, de
Valencia, quién se negó absoluta-
mente á aceptar el cargo y dió su
apoyo a Spiess..
Lo que vá de convención dá in-
dicio muy marcado de qne la sesión
será tempestuosa, pnés la minoría
se muestra intransigente y resuelta
de antemano á oponerse á todo lo
qu proponga la mayorí, no sola
mente en el local de la Convención,
sino en los lugares de votación
uando sea sometida la Constitu
ción al voto del pueblo.
Ya daré á mis lectores de La
Revista cuanto vaya ocurriendo en
la Convención, y como estoy en el
local de la misma desde que se
abre hasta qne se cierra, todos los
dias, prometo no dejaré puntito sin
contarlo á ustedes.
El Corresponsal.
La Fiesta Mayor de Taos
A conforme el programa, debida-
mente anunciado en estas colum-
nas, celebró la villa de Taos las tí-
picas y anticuarías fiestas que vie-
nen celebrando en honor á su titu-
lar San Jerónimo.
Se dió principio á las fiestas el
jueves en la mañana con un excelen
te concierto musical en el parque, y
enseguida siguieron las carreras
de diferentes clases al rededor del
parque y otros festejos anunciados
en el programa.
La celebración en el pueblo in
dio, en las vísperas y durante el
dia de San Jerónimo, "de igual mo-
do y como siempre, se vió atestadí-
simo de inmenso gentío de donde
quiera, aún que uo tanto como el
año pasado. La histórica carrera
que hacen los iudios y que es la
que decide á cual de los dos lados
de la populación del pueblo estará
derecbona á escoger su gobernador
para el próximo afio, resultó en la
victoria del lado sur y cuyo lado
del pueblo escogerá ahora su go
beruador por 1911. La carrera fué
entusiasta é interesante.
Durante el sábado todo el pro
grama estaba dirigido en el parque
de esta plaza y mucho fué el con
tingente que presenció las diferen-
tes diversiones.
Durante las ferias no había más
que tres salones de bailes y duran-
te las noches todos se vieron ates-
tadísimos de cienes de parejas que
rendían culto á Terpsídre. Los
bailes dados en el Taos Hall y en la
casa de Cortes, ée llevaron en es-
ta véz la palma por haber sido los
mejores y los me jor atendidos, has
ta llenarse de bote en bote.
Durante las ferias, y á pesar del
iumenso'gentío que vino de afuera,
no hnbo que registrar incidente
alguno y todo pasó con mucha ar
monía y mejor disposición.
Casorio.
El martes de esta semana con-
trajeron matrimonio en la capilla
de Nuestra Sra. de Guadalupe, en
esta de Taos, Manuel Baca con
Vargarir Sanchez, amóos de
Arroyo Seco. Les apadrinaron el
óve.i Eutüiiio Arch niela V Doña
Jrsusita Q. do Archuleta. Que
seüü ftíi'ceS.
políticos más agresivos de ese par--e- n
tido. Por tal razón, se infiere que
disputarán palmo á palmo el terre-- j so"
no oponiéndose á todos los artícu-
los más esenciales déla Constitu-
ción que someta la mayoría Repu
blicana. Es posible que esto tenga
el efecto de in pedir que se acorte
el termino de sesenta dias, qne es
el tiempo fijado para las sesiones
de la convención, y que no se so !gran Conciirrem:ia de gente de la
guiráu las sugestiones de aquellos Capital y de muchas partea del
que hau propuesto qne E R
Deslumbrantes resultaron las
fiestas patrias de la vecina Repú-
blica en que durante el mes de
Septiembre celebró sn primer cen
tenario de independencia.
Las líneas férreas se viéron á
cada hora y á cida minuto aglo-
merados de trenes que trasporta-
ban para la capital de la Repúbli-
ca miles de pasajeros de todas par-
tes del mundo, y para el dia 15,
vísperas del gran dia, se calculaba
que en la sola ciudad habia cerca
un millón de visitantes.
Los ojos, ávidos de abarcarlo
todo, van de admiración en adoii
ración y de sorpresa en sorpresa.
Todo el mundo puede imaginar-
se nn esplendor semejante, pero al
contemplarlo se comprende que ha
ido mucho más allá de lo que la
fantasía puede soñar.
Y á menudo so preguntaba el
ve&i tan te no es esto solo un sue
ño? Pero la realidad se impone y
responde: "No ea un sueño, es el
producto de la inteligencia, de la
fuerza y del patriotismo.
Esas hermosas, polícromas deco-
raciones que simulan unas veces
incendio devastador y otras pali-
deces de aurora matinal 6 noche de
luna, son el' producto del ingenio
y del entusiasmo.
El Palacio Nacional estaba co-
mo una áscua de oro y diamantes,
con bus cúpulas y capiteles cuaja-
dos de luces y ostentando en el
mástil superior una águila de luz,
soberbia, bajo la cual el sol de la
Libertad coronaba la campana que
hace cién años fué sonada para lla-
mar á los redentores de la patria.
Á otro lado se levantaba orgu-llosa- s
las torres de la Catedral,
inundadas de féerico explendor.
Y entre las dos torres, una ban-
dera enorme, hecha de focos de luz
de tres colores, desplegando sus
alasen un ambiente de entusias-
mo grandioso producido por el mi-
llón de abras que á sus piés se
abitaba un hormiguero colosal
á la mur agitada, cuyo
inmenso gentío hacía que solo em-
pujados por la multitud se podía
caminar.
El soberbio Palacio Municipal
edificio modernísimo y aún no ter-
minado, ostentaba sus arcadas, sus
pliegues, sus molduras cubiertas
ile apiñada lámparas eléctricas Y
dJ diferentes Colored, cayo Codjuu
la 01) veillMUIl uuio nuiamtuj i.o
treinta dias.
LOS HISPANO AMERI1 A- -
NOS.
Los delegados hispano-americ- a
nos en la convención son pocos
poquísimos, si, se tiene en cuenta j
la populación y el número de vo
tantes que contiene este elemento
en el Territorio de Nuevo Mó'xico.
No componen ni una tercera parte
de los miembros de la Convención, j
Pero la influencia, prestigio y gran
representación de algunos de sus y II,. B Fergusson, de Albuquer.-miembro- a
suple la deficiencia en el j que, fueron puestos en nominación
número y asegura para ellos y sus para la presidencia de la Conven-pedimieuto- s
y proposiciones el res- ción, siendo A. B. Fall quién pro-
poto y acatamiento que merecen. puso el nombre de Spiess, y J. II.
Por lo demás, están como quién Crist, quién nominó á Fergusson,
dice en tierra de amigos, pues sus titulándolo el Oran Comunero y
cóleo-a- que con ellos componen la Tribuno del pueblo. La nomina
mayoría de la Convención fueron ción de Spiess fué secundada por
elegidos en su mayor parte por vo- - José D. Sena y la de Fergusson
tos hispano americanos, y natural- - por O. A. Richardson. Al tó-
mente, por su propia inclinación y maree la votación fué electo Spiess,
?or su conveniencia y la del parti recibiendo Ü3 votos contra 2S por
do están por la harmonía, el buen Fergusson. Al tomar su asiento
acuerdo y el buen entendimiento Mr. Spiess pronunció un breve pe-ntr- e
los dos elementos que forman
'
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rio de Nicolás II. dieron al Japón
otra cosa que aperitivos territorial-
es y algún quo otro bocudo metá-
lico insuficiente .ara cubrir la een- -
fe ? j
- 3í
L-j- . Revista de Taos has the largest circulation of any Spanish news-
paper in the territory of New --Mexico. It is read by the most intelligent
and Üñiikit.K people of New Mexico, southern Colorado and the southwest
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Cozamo.-- la, lama, de teñe
.'I surtido mas elefante en e
Vallo de Taos.
Nuestros precios no tienin
nnia.1.
En vestidura iara señorasde todo lo que pueden desiar.
Trajes Ileciios, Cuerpos, E: i f.
''$Tf' tí " n
33
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as di. Toda Clase v (':,lid:,l
yanlijc tenemos toda clase de .edas, líazos, Merinos, Alpaear, Etc.
SOMlÜU'diOS. Acabaiui s de recibir los sombreros para, la, estación de Otoño,
son magníficos.
engan a verlos;
tesima parte de lo invertido en tn
g:. i A
Jd tiempo n i pi. a en b.Rle, cii
embargo, y la semilla a pit-H- frac-tic-"-
ahora, siendo ya una indem
niación bast'iiite aceptable, como
resultado de aquellas contiendas, la
posesión de la isla Formosa, la
ocupación de la mitai meridional
de la islaSakulien y la anexiónale'
bien codiciado imperio coreano.
,
La situación en o,ie por tal con
cepto se coloca el Japón en el Ex
tremo Oriente, es por demáa prin-
cipalísima; su autoridad adquiere
una fuerza representativa que coló
cu al impelió de Mnshito en
Vüitmiardia de las naciones inteie
sadas eu el Continente asiático; y
complementa 6ii airosa posición
definiéndola con el reciente tratado
que pactó con Itusia, según el
cual pone'á los japoneses á cubier-
to de acechanzas peligrosas por ser
aquella la única nación que tiene
elementos para llevar sus hneste-po- r
territorio propio hasta el cora
zón de los dominios japoneses.
Libre ya el gobierno de Tokio
de esta preocupación de largos
años, volverá sua ojos al Sur, ver
dadera pesadilla nacional, según la
prensa de casi todo el imperio
Llegado este momento, serán las
islas Filipinas el primer jalón en
que pretenderá el japonés elevar la
bandera de su Sol, y para enton-
ces fecha que no será muy leja
r i
LA DISPUTA ACERCA DE LA CAPITAL.
TjOCAS personas de A'uevo México tienen i leí si juiora mediana deí la reñida controvert que ocurrió eu Washington du rauta la n
última del Congreso acerca do la capital del nuev estado de .Nue-
vo México. El punto en disputa era someter inmedb.tamente 1 pue-
blo la cuestión de la capital ó dejarla para una fecha determinada en el
porvenir. Loa que favorecían la votación inmediata robreesta cuestión
eran el delegado Andrews, el lion. Salomon Luua el hou. II. O. Bur-sum- ,
y otros hombres de gran representación é influencia, quienes de
Beaban que se votóse con toda premura sobre a localización de la capi-
tal, creyendo que á esta sazón toda la ventaja estaría en favor Je Albu-
querque y en contra de Santa Fé. Mediante sus empeños logrxrou que
el diputado Hamilton, presidente de la comisión de la Cámara sobre
territorios, insertare en el acta de habilitación una cláusula proreyen
do que después de admitido Nuevo México como estado la cuestión de
la capital podría en cualquier tiempo ser sometida á votación si así lo
dispusiese la legislatura del estado. El proyecto de Hamilton fuéadop
tado en la Cámara pero en el Senado encontró oposición invencible y al
fin fué sustituida por el proyecto presentado por el Senador Reveridge,
en el cual terminantemente s ordenaba que la capital del estado de
Nuevo México permanecería en Santa Fe hasta el año de 1925, y que
solamente de esa fecha en adelante podría 6er sometida á voto del pue-
blo. Asi pasó el proyecto en el Congreso y e3 la ley que rige actual-
mente sobre la materia. Ahora, diremos respecto al modo en que ee
declaró la controversia en favor de Santa Fé, que varios hombrc9 influ-
yentes de Nuevo México, entre los que se contaron el Gobernador Mills,
el hoii. T. 1. Catron, el licenciado Spiess y otros que lucharon tenaz-
mente por Santa Fé, y lograron interesaren su causa al Senador Stephen
13. Elkuis, cuya influencia dominante en el Senado prevaleció sobre to.
da3 las demás y aseguró un triunfo decisivo para la antigua é histórica
capital. Esta oportuna intervención se explica por el hecho que el
miz,
za í. manifestarse amenaz .dor par-
las n ci lies que tien-- 'i p sesi nes
hI Sur de aquel Imperio, y la cir-
cunstancia de que la diplomático
prensa japonesa se haya arranc ado
la máscara y hable de la3 Filipinas
en la forma en que lo lince hoy, á
pesar de he- - prot-sti- inHnitna one
hasta luce poco tiempo
le que el Japón no (pieria extm.
der su dominio i aquellas islus,
prueba queel trata lo ruso-japoiH-- s
deja á esta última nación las ma-
nos libres para hacer lo que le con-veng-
en detrimento de los Esta-do- a
Unidos.
Es indudable que la civi'ización
desde los comienzos de ta Historia-llev-
siempre un rumbo interrum-
pido de Oriente á Occidente; pero
mucha verdad es también de que
la Frovideucia suele volver gru
p ia para desfa.ier algún entuerto
que reclamó justicia, y no serin
extruño que de las costas occiden-
tales del Pacífico surgiese el ven-
gador de loa pueblos que en I
opuesta orilla sufren y se arruinan
por egoístas satisfacciones que se
Para Señores f-'- os ha Llegado en Estos Dias, arriba de 02,000 de Ropa,
LA CUAL PííOPOESVlOS POKER DE UUA VEZ EU VEÍJTA A
PRECIOS D:i BARATILLO.
Esta es La OpcríunicJad de Suplái'sa de Ropa Para el Tiempo de San
Gerónimo. Vengan á Inspeccionar Nuestros Precios Antes do Tratar en
Otra Parte, Les Podemos Aüijrrar Dinero en Sus Compras.
ABARROTES' DU. LOS fSJCRES.
ZAPATOS
Somos Agentes Por Tres d las Fabricaé
Ti.
n
Grandes en Sos E;.s2ados Unidos Flor-shei- m,
Brown Sífise Co. y Seíz RoyaSfue n m w;. ' -Sena lor Elkins residió mas de quince años en Santa Fé, v naturalmen Nuestra Zapateríaamparan en el derecho de la
za.
no Tienen flv i Ofna encontrara apoyo en ingiaterra, eu Km-i- a y aun en Franciate tiene todavía cierto grado de cariño y preferencia hácia su antigua Igual en Precio y Calidad.V - N.MENresidencia y está dispuesto á hacer algo por ella. por ser las islas Filipinas laa que
sirven de pretexto á los Estados
í?
Comisionados de
Acequias.Unidos para mezclarse en los com
Agentes Por Los Famosos Carros de
Peter SchuiUsr. Buggies de
Toda Clase y Precioplicados problemas de China, y suLA DECADENCIA POLITICA DEL NATIVO.
TS UN hecho patente que no se puede desimular que la raza origi
intervención, en algunaa ocasiones
no sirvió más que para hacer más
difíciles las cuestiones que tantonal y primitiva de Nuevo México, cuyos ascendientes vinieron de
Esparta hace cerca de 500 años, se halla en el dia noen el apogeo de su interesaban á las demás potencias
El actual Ministerio japonésdesarrollo sino en el punto culminante de su decadencia en la espera de
la política. Eto sucede á pesar de que en fuerza numérica es todavía por otra parte, está obligado por
cuatro ó cinco veces mayor que el conjunto de todos los demás eletiien
tos que habitan Nuevo México. Dirigiendo una ojeada rápida y con
cisa á la situación política, según se manifiesta en las diferentes regio
En ct Edificio de LA REVISTA. , TAOS, NEW MEXICO
su programa y por su conveniencia
diplomática á mantener la política
de la colonización de la Manchuria
y de Corea; pero eso la hace ya
h ; t
nes y demarcaciones en que está compartida, resulta, la convicción de
que el elemento nativo con su inmensa votación, es un número atrasad. convencido de que todos los es
fuerzos que haga el Japón en esey casi un cero á la izquierda en los trámites y manejos políticos de los
partidos. El manejo de loa negocios políticos, el disfrutamieuto de los
ampióos elevados é importantes y el provecho de las grandes sumas
sentido serán útiles.
Va se dice que los artículos pú
Travéz de la Sierra
Madre Occidental.
Paquetes por Express
en la Estafeta. TIENDA HUEVA BE
En conformidad á la ley, el ln
nes de esta semana túvo lugar en
la casa de cortea la elección de Co-
misionados y mayordomo de ace-
quias para 1911 y para los que
riegan con las aguas del no del
pueblo, que son loa del cañón de
Fernandez y la plaza.
La junta fué llamada al órden á
las 7 p. ni. y I03 siguientes fueron
elegidos como Comisionados do
acequias: A. A. Rivera, Lee Witt
y Luis Winguert. Fara mayordo-
mo fué electo por unanimidad el
Sr. Guillermo Paca.
Los Comisionados y mayordomo
tendrán su primera junta en el pró
ximo mes, en conformidad á la ley,
y ae hará un. buen trabajo para que
en el próximo verano no haya difi-
cultad alguna, por parte de los
agricultores y hortelanos, en cuan-
to á un buen régimen para los rie-
gos de las siembras y hortalizas de
la plaza y sus contornos.
El Sr. Paca ha sido ya en otras
ocasiones mayordomo de acequias
que para todos fines se recaudan para uso público, en fin, el mando su blicados últimamente por la pren- -
sa japonesa abogando por la expan ftí Trr "i,premo en todas cosas, viene á ser el privilegio y perquisito de hom-bres que no fueron nacidos eu este suelo. Si alguna parte pequeña de sión hácia el Sur son inspirados
oficialmente, ó por lo menos tienen
la sanción oficial. En esos artícu
todo esto alcanza á los nativos es a modo de gratificación y favor para
alentarlos á perseverar en su carrera de sumisión y vasallaje político.
Se gastan centenarea de miles de pesos en el sostenimiento de ins
titnciones de educación superior, y aún que los nativos contribuyen con
los se expresa francamente 'el pe
Todos los paquetes que sean para
mandarse por Express de Serville-ta- ,
i'h hoy ei. adelante deben de de-jtrf- e
en la itafeta y entregárselos
al estafetero, para que los lleve el
correo. Paquetes que vengan de
Servilleta ae dejaran para que ven-
gan por ellos á la estafeta, cuando
el correo llegue tarde.
John Dunn.
sar de que "se permitiera" á .los
Estados Unidoa apoderarse de lasla porción que les toca para apoyo de estis instituciones, sin embargo,
no hay entrada en ellas para sus hijos sino en muy raras ocasiones, de
Los ingenieros que trabajan ha.
jo la dirección de C. K. Lreck, Jr.
de San Francisco, Cal , han comple-
tado los trabajos de inspección pa-
ra el Ferrocarril Sur Pacífico en
toda la extensión de laa barrancas
de la Sierra Madre, cerca de los
de Jalisco y Tepic, y han cam
biado su campamento á Ixtlán del
Río, en el Territorio de Topic. Du-
rante los últimos meses, han estado
trabajando en la localización del
terreno éntrelas barrancas y la ca
COMERCIANTE EN GENERAL
, COSTILLA, N. M.
Deseo Anunciar al Público en General, que ahora me hallan
en mi establecimiento nuevo, con surtido en todos ramos, masgrande y mejor que antes.
La Tienda Más Lucida y Mas Grande En El
Norte Bel Condado.
is prpcios son romo antes, siau pre justos y consistentes con
el precio del mercado.
Envitóá todos cordiulmonte, y garantizó trato honesto en
todo tiempo.
Extiendo mis m'w sinceras gracias al Pueblo Mexicanopor el liberal pratroeinio, y 'solicito una continuación del
mismo en el futuro, el cual recibirá mi mejor atención.
Muy respptusamente,
Filipinas, puesto "eaas islas serían
un campo muy adecuado para el
desarrollo de la industria y de las
modo que realmente no sacan ningún provecho ni ventaja de inbtitu
dones que en teoria fueron establecidas para beneficio de toda la ju
ventud Semejante señalamiento y exclusión proviene actividades japonesas."
Entre lo8 argumentos que se
aducen como razones de una ex y siempre ha sido uno de los me
jorea mayordomos aquí.pansión hacia el Sur, encontramos fvf TI?" TI i -estos párrafos curiosísimos de la
prensa japonesa: Consejos de Agricultura
'Desgraciadamente para la rHza
pital de 'JVpic. El Sr Iheek ;a'ió
para los Estados Unidos á fin de
hacer un reportazgo personal al In-
geniero en .lefe Long, del Ferruca-rri- l
Sur Facíiico de México, y. al
Ingeniero en Jefe Hood del siste-
ma del trabajo de montañas en el
mismo ferrocarril.
blanca, los que emigran á las re
Cuando se
Enfermo Ud.
Laa mujeres que sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardui
con regularidad. Miles de se
Uoutrano a cuanto se dice y se
cree el cerdo ea un animal limpio,gionea tropicales Se asegura que
pierden su vitalidad física y la
energía mental en un período de !"T!ie Coin:y debe mantenérsele el corral limpió también pra evitar que se en
ferme.diez años, y sus descendientes son ñoras han descubierto que el t
Cardui cura las enfermedades imuy inferiores á ellos en inteli- - JOHN PEÁHSGN, Prop.femeniles porque restaura la
salud á los órganos debilitados
de su sexo.
Dos lineas han sido localizadas
atravesando laa barrancas, una con
una pendiente máxima de cinco dé-
cimos por ciento y otra con una
genciay en desarrollo físico; y to Cuando la gallina está muy gor
de que se tiene en poco ó casi en nada la importancia ó influencia po
lítica de loa nativos. Alguna parte de esto, pero no todo, puede atri
huirse á la ventaja que naturalmente tiene la raza dominante ó con-
quistadora en un país que fué puet-t- bajo sujeción por efecto de la le)
del más fuerte; más teniendo en cuenta que loa nativos han tenido y
tienen todavía un escudo y protección invulnerable en la gran prepon-
derancia de su votación, resulta que elloa mismos tienen la culpa de
que se lea desprecie, se les ignore y retengan en poco sus derechos j
reclamos á preferencia y reconocimiento. Con sus votos se eligen m
legisladores que son los que realmente gobiernan por medio de las le
yes que decretan, y si renuncian a su heredad por un plato de lentejas,
nadie tiene la culpa sino ellos mismos, pues por su propia voluntad
revisten del poder y conceden el monopolio á aquellos que son capaces
de aprovecharse y que pagan el favor con el más soberano menospre
cío.
Las divisiones, las rivalidades, laa envidias, la desunión y la falta
de jefes competentes, todo ha contribuido en que vaya siempre á menos
y nunca á más la importancia política de los nativos. No ea extrañe
que los otros elementos de la población se aprovechen de estaa circuns-
tancias para disfrutar de todas las veutajas y privilegios, y que miran
do que no hay reparo ni objeción por parte de loa nativo3, se figuren
que ya tienen patente exclusivo para todo, pues es cosa bien sabida
que una minoría inteligente y unida puede prevalecer con demasiada
facilidad sobre unu mayoría que no sabe ó no quiere defenderse. Ui-e- a
puede uno figurarse lo que será cuando los que mandan ahora ten-
gan la fuerza numérica á más del predominio efectivo, i'ero miran
do individuo de raza blanca que da, no pone.
BUENO BOBISIMO SOLAMECTEtrabaja en loa trópicos necesita va máxima de uno por ciento. Mr
caciones de seis meses cada dos Breck cree que la línea con cincoTrate usted á tu vaca cariñosa
mente; nada gana usted atropellán Especialidad en. bebidas Compuesta;).!años para reponer sus fuerzas per- - décimos costai ía algo más tu su
dola. coniitrncccióu que la (de uno porlidas."
"Eu eso loe japoneses y los chi Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
nos les llevan ventaja, pues mu No se fíe del peonaje. Atienda
ciento.
El costo de las veinte mi lias del
camino de montaña, se estima enchos de ellos han trabajado duran usted mismo su ganado y vea que
La Sra. F. S. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
te veinte años en los países tropi se le den los cuidados necesarios. Vinos y Licores Embotellados Importados y de' lo mejor
para Fiestas Familiares.
cales sin que se deteriore su vitali
ocho ó diez millones de pesos. El
camiuo sería una suceaii'm de tú
nelea y puentes. El sur pacífico co-
rre ahora con trenes mixtos doa ve
dad. y sus descendientes son tan Los potros tiernos, como los ni
vigorosoa c inteligentes en los tró John Pearson, Prop.,ños, necesitan descansar y dormir Taos, New Mexico.
picos como en la zona templada." mucho.
j losqneyohaga del Cardui. Tuve
un aborto seguido de inflama-- I
ción, y tengo la certeza ue ha- -
muerto si no tomó el Viuo
JbríaCardui. Al comenzar á
no podía detenerme en
3 pie y cuando había apenas to-
il mado dos botellas estaba cu--1
rada. En la actualidad peso
ces por semana entre Acaponeta j
Vatro, Tepic. be construirá ur
Ix- -Si al caballo le asustan loa vehí Santiagotranvía para unir Mofiomeníos y Cercos Orea mentalescuintla con el ferrocarril.culos, no le quitará usted este mié
do pegándole.
Receta útil para
165 libras."
Tome Ud, Cardui ; le hace
bien.
Ue venta en todas partes.
E45
el croup.Tomándose diez minutos de tra
Si usted desea nlgoen esta linea consulte conmigo y le aseguro satisfacción tro to
en como precios en el material: los precios son razonables y el materinl
de lo mejor que se pueda con.-egui- Soy el único agente por Nue-v- o
México y Sud Colorado, y puedo tractos hasta la estación
forrea que usted deseó ó hasta su tasa.
bajo por la noche, después que los
caballos llegan del campo, ó del Recomienda con sumo interés
un periódico de Madrid, España,trabajo, lavándoles la cara, el lomo
.j. u cí'JL'sus.sl;;:. x-- lc o .slh.il. z;-
y laa patas, conseguirá usted, man como remedio infalible contra el
tenerlos en buena condición.
do el asunto despacio y con debida reflexión resulta que no todo estí
perdido, sino que con nn poco de esfuerzo se pueden reparar siquiera
en algo loa atrasos políticos de los nativos.
Esto puede conseguirse si los hombres de gran influencia se revis-
ten de la dignidad que conviene y exigen el pleno reconocimiento de
los derechos de loa nativos, no por medio de declaraciones vanas é inú
tiles, sino por provisiones claras y categóricas en la Constitución de es-
tado y en la legislación que venga después, á modo que todos los ele
lentos de la población tengan igual oportunidad de ser reconocidos.
Esas provisiones pueden ser eficaces y traer el resultado deseado ejer
eiendo loa nativos la poderosa palanca del sufragio para oponerse á sus
enemigos y favorecer á sus amigos. Con esto no se trata de levantar
cuestión de raza ni predisponer á un elemento contra otro, sino simple-
mente de eliminar el monopolio y dar á cada uno lo que juntamente
le pertenece como habitante del país y como ciudadano de los Estados
roídos. Esto no ca mucho pedir ni difícil de conceder, pués sería un
.acto Je simple justicia.
i- - ? ?'
rl loa coiJTencíona'ee, ahora en sesión, no procuran, por medio delJ agrado documeuio de nuestra Constitución, asegurar la com pie
ta igualdad para todos, protegiendo los sagrados derechos do los his
pan) ar.KTÍcanos, todo verdadero Neo Mexicano protestará en contra
"No es eso," dice un periódico
de Tokio, signo iudndabie de que
la Providencia indica al pueblo ja
poués quo debe extender hacia el
Sur? Sabemos que la isla de Java
solamente puede regular el consu-
mo de azúcar del mundo entero, y
sin embargo, toda esa iala está cul-
tivada."
Y respecto de laa Filipinas, des-
pués de manifestar lo que antes
liemoa dicho, la prensa en general
se expresa así: .
"La anexión de las islas Hawaii
pudo ser un hecho natural y justi-
ficado, desde el punto de vista geo-
gráfico; pero la anexión de las islas
Filipinas, fué un desastroso des
cuido de nuestra parte permitir
que se realizara. Los americanos
cerraron bis puertas de esas islas
para nuestros obreros, como han
cerrado las puertas de California;
croup que ataca á los uiños, la si-
guiente sencillísima receta que nc ir
CARNICERIA DE
Migud A. Montoya
( laminero, Empacador,
Criador de Marranos
I.a mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los dias.
Los temeros pueden comer maíz deben echar en saco roto los pa
.; fea. (iW (V-
á las ocho semanas de nacidos. dres de familia.
Se pone al rescoldo una cebolla LIJOS SU TAOSDebe enseñárlo al ternero á ma fresca y antes do que so enfríe se
extiende en un paño bien limpio.mar de la madre, y al destetarse, á
beber. Después se cubre con una tela de
muselina lina y sobre este se vier
J. 1.). Cordova it Co. han abierto de nuevo su planta de herre-
ría, en la callo del Pueblo, al sur de 1 M. IMaii. S"lieitai'iios el
patrocinio de todos Mi- - aiiiig n y del pueblo en general. Aliendi u
con pronlitiid á todo pedido y comoiieu y hacen toda clase ce
trabajo en herrería, or dinero en mano, (arantiau satkfaceion.
'eii;.;an á esta fragua y lo verán.
J. D. CORDOVA r-- CO,, Tncs, f'. U.
Situada en donde se hallaba el
Comercio do Adair.
TAOS; NEW MEXICO
I.a infamia, t i fraude, la menti
ra y el desorden, ea el tema de Ioh
aiuiiuiudured.
te una cuclinradila chica de amo-n- í
:co, y eota especie de empl.-.t'l-
Una vaca que produce 'eche rica,
mantenida en buena condición,
producirá una mantequilla que no so apüca ciliente á la garganta de
los üiüoií.
v
V
Por el Konu.Tiento del Padre
Martínez.íl' Iói de Correspondencias I rr I y f rt 1Columnas Literarias
Para Las Damas y el Hogar.Columnas Para Nuestros Abonados
1
i
- :H,
y ce
P.emcáio para la Fiefcre y Gemcr.cs'
l'n regulador del entóoingu arriba de tocio, po al cs o-- i .;.
ayuda á la difrosi.ion. da para los crnu-uc- s y mr ;'(.- -, ios quv (
el ti es la causa de casi todos lu jjaies üt- - la luí
Es la primera oportunidad pura obtener una inedirina tan umver-- i
mente drouas de yerbas-- i comunes: se usan, pero nn,
Ali quo diferencia, en todo de mixturas de costumbre. .Muy tirad
efecto pronto. j
Enteramente Vegetal. Recouieudado para ias sicu'entes n,Viu
IN M E .MOLÍA M.
'
F.I Kit: X. AL í) 1UK
Si. Editor.
buplico si Ud. tenga la bondad
de publicaren laa columnas de su
aprecia ble semanal yo el siguiente
acintei-iiniento- : Después d tres
una enfermedad interior
da, sucumbió v exhaló ?n último
aliento ;i !a-- ' 0,30 t). m. del din 1
de Septiembre, 1010, mi muyqm
rido e inolvidable padre Josó R
tnu'o Marl.icz, á la edad de 7
anon. 19 :aJ N.'t'ió ni
proventativos de ellas: liel rindo, Tos, La Grippe, lnfiuiuacii'm d
ganta, Pnbmmia, Pleuresía, Tisis, As, a, Tos ferina, Coqueluche,
LMpleria, Esquinencia, lironijuitos, Carraspera.
L'stedes hallarán que el Remedio de Adán para la Fiebre y Gi--
especialmente dicaz en enfermedades mfeeiosas y contagiosas, loütr:
medio de gérmenes y parásitos. Ea tambira un impedimento pura
enfermedades, y especialmente recome nda Jopara las peligrosas eider
romo liebre tifoidea, viruela, escarlatina, araiupión, pneumonía,
Pleuresis, catarro en el estómago y alivia las afeccionen nerviosa de
como también las enfermedades do los órganos respiratorios.
da! V la tierra queda envuelta en
un gran sudario negro. Todo está
silencioso y triste .... II m uerto
el día!.
Las pálidas y melancólicas es-
trellas, que cintilau tenuemente en
el cielo, velan el sueño. profuudo y
tranquilo de la naturaleza!
Y así como la tarde muere en el
crepúsculo; así como el sol se ocul-
ta lentamente en d ocaso; así se
va la ilusión del hombre; así se
acaba el amor; así languidece la
inspiración al acercarse el crepús-
culo de la vida y perdura el cora-
zón inmensamente tribte .... lía
muerto el alma !
Consuelo Calleja.
Clementina.
Deja que beba en el fuente di-
vino de tu belleza infiuita, el fuego
animador de la poesía inmortal ....
Deja que los hilos de plata de
bulliciosos arroynelos, susurren en
la floresta el cántico de tu inocen-
cia
Oye:
Has visto de la noche su majes-
tuosa sombra cobijaudo el caos?
Así sou tus ojos,
lias visto del armiño su blanco
capullo en sedoso enjambre?
Atí son tus manos?
Has oído, caer de la tarde,
cuando de! horizonte á lo lejos, ti-
bios y serenos los rayos de fuego
ocultan su rojiza luz, el gorgeo ar-
monioso del ruiseñor adormido?
Así es tu voz.
Y conoces de Milo su Venus es-
cultórica, creación sublime de be-
lleza idear"'
Así eres tú
Noche y Armiño
Clavel y Grana
Hipo, Bascas, Inuieslio
nes, Cólico, Congoja Ace
dias, Diarrea, Desintena,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Pérdida do
Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de
la Garganta jwu- - el Ta-
baco, etc.
finalo en el 11 to, N M. el di:- - 0 por lo que exmndemoB nuestras mas
de Junio A. 1) 1832 y falleció ..sincera graci.s á todas las perso-e- l
día y hora indicado, no sin antes na3 lP asistieron al velorio y al
halier rociliido todos los auxilios d funeral.
la ciencia módica y los de la Iglesia Potros, los itsideites del lían-católic- a
chito, por medio de esta comisión
(extendemos el más profundo 8nDeja para lamentar sn muerte y
seis hijos hombres y tres hijas mu- - tido r.ósamo á los dolientes de la
. t . '. . M rinnl.i v ? a ti n ,i tdor.rivii Juan
La medicina ed propia para todas las edades, casi para todas las consiitu-clone- s
muy agrable al estómago y no Lace daño aunque se use por largo tiem-
po. Ea una composición sin Opio, Morfina Choral Clorformo, llerion ó cual-
quiera otra droga narcotizadora. No hay dieta que guardar, no hay peligro
do equivocarse eu tomar en de tu acia, Que no la recomienda ésto á usted y
familia como un remedio para todoa los días?
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adáu para la FIKBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, liiliosidad, Erupciones, Tos, etc.
2o y 50 centavos botella.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para laCal vicie; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pelo es también un remedio eficaz para curar las afeccione
del caso. 81.00 por cada bottella.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Kotlcano de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas ad:o
debe estar sin los Itemed ios de Adau
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios do
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
vuélvansela ú su marchante quien tiene orden de volverles su dinero.
Encontrarán los Remedios do Adán de venta en todas ias beticas y co-
mercios locales. En caso de que no les vendan un los comercios, manden s u y
dirección á Laundensb ger Medical Co., No. 218, West GoldAye.Albuquerque,
Nuevo Mexico y nosotros tendremos cuidado do que se reciban.
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:30 A. M. y llega í Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega ÍTaos í las 7 i. Al.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros,,
estén confortables.
Los que salgan de Taos dejaran sus órdenes á la Botica
Taoseña de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propietario.
Ir
"El Castillo
l;tfl' p')t situó- - i (id.
ti: In Miunv.iar !u
m turto de u;i stra qm-rm- tiiettt y
l Maria Floiipí. Herrera,
1;' ;'' falleció el día de Octubre,
A. D. 1'dLU a la edad de lo año?,
después ae surar con resignación
urja Wga y peno-- a enfermedad de
Ct". función. Dejñ .ra Umeuiar
' ep.ra...n 1 m padre Erat ClCO
Herrera y li hermanos. Loa i estos
di? la tinada fue ron velada 'quien el
Un n chito v al día Kigiiiiute. fué
líebada á la capilla de San Francis-
code Asia, eti Ratichitos, y de a'lí
fue llevad-- al ea.iiposauto católico,
"
- --- -t -j i
Antonio Martinez
Francisco Vigil
Manuel pacheco
Bonifacio Fernandez
J. Rafael Arellano.
Comisión.
'Para Los Agricultores
Y Hombres de Campo
.
La Tierra debe Labrarse
Antes del Invierno.
El Bue'o recientemente trabaja.
do y dejado en surco, expuesto á
la3 influencias del aire y de las he-
ladas, se desmenuza fácilmente.
Mayores cantidades de princi-
pios nutritivos se ofrecen ála ab
sorción de las plantas. No hay na-
da mejor que el aire como activa- -
lor de la desagregación y de des
composición del suelo; el frío, el
calor y la luz intervienen también
en el mismo sentido. Loa cambios
atmosféricos, la lluvia, las heladas,
enriquecen también el suelo en
elementos nutritivos para las plan- -
tas.
Las tierras arcillosas, fuertes,
trabajadas en otoño, son durante el
invierno desmenuzadas por las he-
ladas en tal grado como no podría
hacerlo ningún trabajo á mano.
Las labores antes de invierno
pueden, sin ningún peligro, ser
ejecutadas muy profundamente, lo
jue no sucede en ninguna otra épo
ca del año.
El crecimiento de las plantas se-
rá favorecido, la humedad del Bue
lo asegurada y regularizada. Eu
las tierras profundamente desme
nuzadas, el aire y la temperatura
obran más enérgicamente para pro
vocar su transformación de los ele
uie u tos del suelo, do los abonos y
de los restos vegetales. Por la la
bor del otoño, se hace ponible em
prender en la primavera siguiente,
sea temprano ó en el momento
oportuno, la siembra de las semi-
llas de esa época. Cuando el tiem
po es favorable, se puede, después
de los más premiosos trabajos de
otoño, continuar las laborea hasta
en el invierno. La d;stribucún de
los trabajos es mejor así. Los ani-
males de tiro encuentran también
nn empleo más racional, más útil.
Las labores de otoño convienen 'á
todas las tierras eu general y espe.
cialmente á las tierras fuertes y
profundas.
Cada tierra tiene, p ir aBÍ decir,
su manera de ser poseída corres-
ponde al agricultor el juzgar de
este estado, por la observación y la
experiencia.
So puede decir siempre que es
necesario evitar labrar las tierras
arcillosas, cuando estén muy hú-
medas; sobretodo si el tiempo ame-
naza grandes lluvias que la pueda
tomar recién trabajadas.
Las Jaborea antea del invierno,
no solamente tiene por objeto des-
menuzar las tierras, sino que des-
truyen las plantas adventicias; es
preciso siempre tener eu cuenta
que en esta época si ee produce al-
guna circunstancia atmosférica fa-
vorable al crecimiento de las malas
yerban, e: taa germinan nípidamen
te, apoderándose por sorpresa del
campo, lo que pondría el agricul
tor en el caso de efectuar labores
fie invierno.
TRATANDO CON
EL CANADA.
El mes entrante se entablarán
negociaciones para la celebración
de un tratado de reprocidad entre
los Estados Unidos y el Canadá.
Se resolvió llevar adelante las ne-
gociaciones directamente entre, el
Canadá v lo.1 Lutados Unidos, dn
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo loa auppicios de la Re
vista do Taos, Periódico que se pu
blica eu la plaza mencionada.
La Revista de Taos 100.00
Cap. S. II. Simpson 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
llon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson
.
5.00
Vicente F. Romero 10.00
Malaqiiias Martinez, 23.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Benjamin M. Read 10.00
Silviano Lojenness 1.00
David Martiuez Jr. y familia 25.00
Pedro Martinez 5.00
Don. Ferd Meyer 10.00
Hon. I. C. Hernandez. 5.00
Gob. L. B. Prince 5 00
Don Julian A. Martinez 5.00
Jose Miguel Martinez 1,00
Emilio D. Lucero 2.00
Alfredo Romero 1.00
Celestino D. Lucero 1.00
FYancisco Espinoza 1.00'
Charles Rowman 1.00
Pedro D. Lucero 1.00
Charles Arellano $1.00
Hon. Ramon Sanchez 15.00
Para Vender ó Cambiar
F. C. Barker, de aqui de Taos
tiene úii mandoliu que vale o3,
tiene cubierta de baqueta y lo ven
de ó lo canibea.
Tarjetas Proíesionales
Prof. I. Davila
TAOS NEW MEXICO.
Afina y compone pianos y dá
lecciones de música en toda
elsisu rÍA ínnlrnmwnlna
m 99
Dr.Hubert H. Johnson
MEDICO CIKUJANO
Telefono No 19.
TAOS, - - NEW MKX1CO
o
Dp. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA 4
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos. : ; : J
0Coronas y Puentes de Oro.
FiXtraecios sin Dolor. :
Oticiua en la Casa de Wienguert
Tao Nuevo Mexico, a
The Germania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE.
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. paso por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito.. - - Colo
Montaner y Cordoba
Traductores
Inglés-Españ- y Español-Ingle- s
ESCRITURA Á MAQUINA
AGENCIA DE COLECTACIONES
Glicina en La' Revista de Taoa.
Demostenes Martinez
COMISIONADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Taoa. N. M.
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi
cilio, pruebas finales etc.- - Prepa-r- a
toda claae de Blancos, etc.
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en oí
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toila clase de Perfumes, Cosméti
cos y Vigorizadores del cabello en
coneccióll. ED. ESPINOSA,
Taos.N. M. Prop
GOLD Q GARCIA
SALOON
Tenemos Inn mejoren vinos,
licores rj Ci&trros.
Especialidad en vinos y licores para ;?
tus y casorios. lie')s licores y precios
redÍicldi'8-
- M'w de Lidiar en enneceión
SITLAH F.S I.A I I.AZA PK AliKUl
cold t (;aí;uia
CnstitlR, KW '
o a- y I
o la jar-
ano,Caí
;k! por
loo a S lAi
tued Ht.S
dif cria
SIS t.em
Es una medicina cíe su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Cualesquiera desorden
ó enfermedad del t stó-mag- o
ó intestinos que
causan Constipación,
11
del Moro t9
excelentes vinos importados o
Solicitamos el patrocinio de Ud.
(!WW.'r 111 JDK'.CSi
snsomHciKsxrax
De
San Plíiue1
Externo, l'.n-- nía n
EJ EnsmEso de la Llujer.
D fgraeiadamente v-- con
demasiada frecuencia qu buy ma-
dres de familia que cegadas por un
amor mal entendido, acostumbran
á sus hijas á vestir con lujo, que
las más veces no están al alcance
de sus modestas fortunas, y que
con futo lo3 causan un mal giaví
KihO.
Tened entendido, mÍ3 amables
lectoras, que el enemigo más terri-
ble de la mujer es el lujo, y que
la madres que desde pequeñas
acostumbran á sus hijas á vestir
lujosamente, las exponen á que
sean muy desgraciadas, y puedo
asi guraf que muchas veces causan
su perdición.
j Se podrá exigir que las jóvenes
sí educadas le tengan amor á la
modeftia v á la penc.illez, que es el
principal ornato que el hombre bus-
ca en la mu jer que ha de elegir
para (pie sea su compañera, al án
gel de su hogar, la madre de sus
hijos?
Y las jovencitas que tienen una
pasión desordeuada al lujo y á la
esplendidez, podrán ser buenas
esposas, buenas hijas, buenas ma
dres, de familia? Sin titubear res-
ponderé que no.
El primer mal que les causa el
no poder satisfacer todos sus capri-
chos, es el fastidio y detras del fas-
tidio, viene la vanidad y la envidia.
La que ama el lujo, la que es
vanidoea, y por consiguiente coque-
ta, nunca es feliz, nunca está con-
tenta, porque jamás se ve satisfe-
chos sua deseos, pues siempre está
temerosa de que otras mujeres, más
elegantes que ella, la eclipsen; laa
exigeucias deesas mujeres son in-
soportables y sus primeras víctimas
sus padrea y esposos.
El lujo enfría el alma de la mu-
jer y aleja de ella todos los eenti
mieutos nobles y generosos. Se
puede asegurar que no hay mujer
que ame el lujo, que no sea g as-
ta.
El lujo, semejante á la pasión
del juego, absorbe por completo la
existencia, y trastorna la cabeza.
Si queréis vivir contentas, como
todas laa personas prudentes, huid
del lujo y seréis felices.
Crepúsculo.
El sol camina lentamente hácia
el ocaso, dejando una estela lumi
nosa; el campo, dorado por sus a
rayos, parece rendir un tri-
buto al que se pierde
en el caos del firmamento; la in-
mensa bóveda del cielo ostenta ra-
diosa su ropaje sutil, de hermosos
colores.
El viento modula canciones
al filtrarse entre las
frondas, y de las obacuraa ramaa
de los iirboles se escucha la cauora
lamentación de las avecillas, que
semiacurrucadaa en sus nidos, se
despiden del hermoso día; las lu
ciérnagaa revoloteando alegres en-
tre las flores, iluminan tenuemente
con eu pálida luz.
Los pastores vuelven fatigados y
contentos, conduciendo el gauado
con que han labrado la tierra, que.
máa tarde les dará buena cosecha,
en recompensa de su penosa labor.
Mientras se dirigen hácia su
tranquilo y modesto hogar, cantan
típicas canciones, y una vez llega-
dos á la pobre choza, en donde los
esperan las compañeras de su vida
y los tiernos pimpollosos, pedazos
de su corazón, se disponen á entre-gars- o
al dulce reposo, reparador de
sus fuerzas, descansando en algún
miserable camastra en el que, no
obstante, encuentran la deseada
tranquilidad, porque bu corazón
está tranquilo y su alma exenta es-
tá también de pena, de esas penaa
que, como aguijones suelen clavar-
se en el alma de algunos potenta-
dos, que muchas veces cubren con
la pompa y íl bulíico del mundo
las malas pasiones de que tienen
impregnado el espíritu ....
El balar triste de los cordilleras,
el eoqoro mugido del huey, el lige-
ro piar de las pequeñas aves de co-
rral, contrasta con el silencio del
campo.
(lié cuadro tan bello de la na-
turaleza!
El día va á morir; la tarde avan
za; en la lejana y rústica ermita el
"Angelus" vibra tristemente, po-
blando el aire de armonía. Y mien-
tras so agitan los árboles por el
viento, cual mariposa de oro pren-
didas en el manto de la noche, en-
treabren las estrellas sus párpado?,
y una a' una, trémulas, se encien-
den; Vénus, triste y misteriosa,
lanza pobrn nosotros la pálida luz
de su pupila.
Lu u'ddW t'íctíirf BU O'jsuurVl cun
SALOON
Anastacio Santistevan Prop.
New Mexico- -Taos, - -
compuesta, buena cerveza n
ma
Rapidéz de la vida.
La vida humana Be parece á un
camino cuya salida es un precipi-
cio horroroso, se nos advierte desde
el primer paso; pero la ley está
pronunciada; es preciso avanzar
siempre. Yo querría volver Bobre
mis pasos. Mil contra tiempos,
mil penaa nos fatigan y nos inquie-
tan en el camino. Aún si yo pu
diera evitar ese precipicio horroro-
so! No, no; es preciso marchar,
es preciso correr; tal es la rapidéz
de loa años. Nos consolamos no
obstante porque de tiempo en tiem
po encontramos objetos que nos
divierten, las aguas corrientes, las
llores que pasan, noa querríamos
detener Y ein embargo, se ve
caer traa de sí todo lo había pasa-
do! Fraca80 espantoso, inevita-
ble ruina!
Nos consolamos poique pasan
do uo8 l!evamo3 algunas llores co-
gidas que se ven marchitas entre
las manos de la mañana á la tarde:
algunos frutos que se pierden y al
gustarlos escarmientos! Siem-
pre arrastrando, tú te acercas al
abismo horroroso! Y'a todo co-
mienza á borrarse, loa jardiues me-
nos floridos, laa flores menos bri
liantes, sus colorea menos vivos,
la8 praderaa menos rientea, las.
aguas menos claras;-tod- se mar-
chita, todo se borra, la sombra de
muerte se presenta, se empieza á
sentir la llegada al abismo fatal.
Pero ea preciao llevar 6obre el bor
de un paso más. Ya el horror
turba los sentidos la cabeza se vol-
tea, los ojos se extravíau, es pre-
ciso marchar. Se querría volver
atrás, más el medio de todo se cae,
todo se escapa.
Yo no tengo necesidad de decir
que este camino es la vida: que es-
te abismo es la muerte.
Alfredo de Musskt.
La Vida.
Que viene á ser esta vida, si no
un breve camino para la muerte?
Ninguno imaginó tan breve, la
vida, que pensase morir el día que
lo estaba imaginado.
Como los ríoa cayendo de alto
por Uta difíciles sendas de las pe
ñas, descendiendo siempre conti-
núan el sonido, y desde su naci-
miento formando vocea roncas se
quebrantan y rompen, hasta que
por loa humildea piea de laa mon-
tañas entran en el mar Boberbio,
así el hombre sale del vientre de
una madre con dolor y llanto; gi
me en la cuna, es oprimido en la
uiñéz, afligido en la juventud y en
la vejez impedido, y llorando y
pasa los años sin quietu d
y sin seguridad hasta que acabado
el espacio de vida, entra en el mar
de la muerte, donde filialmente van
todos los rios graudes ó pequeños.
Loi'E de Veua.
Pensamientos.
Entre todos los conocimientos
humanos, el primero que debemos
adquirir, ea el de nuestra propia
ignorancia. M. Ellis.
Loa hombrea pierden el tiempo
presente en lamentar del pretérito,
que ya no es, y eu atormentarse
por el futuro, que aún no ha de
venir.
Samal-Duiiav- .
Los acreedores tienen mejor me-
moria que los deudores. Frank-
lin.
El buen pagador, es el. dueño de
la bolsa de los demás. Pkoiíkk-vi- o
Inui.ks.
Si amas la vida, economiza el
tiempo, porque se compone la
vida. Fkanklin.
El hombre es mortal por sus
temores é inmortal por sus de-
seos Pitacoiías.
Dudar de la verdad de la reli
cdóu es un error personal: comba-tirla- ,
es un atentado contra la so-
ciedad, MoNTr:?Q.uiix.
J. A Dorney tiene aquí en Taos.
en su patio do madera, una ma-
quina de rajar jftira Veud'dr;
vvliiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ld. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata-
do y su patrocinio agradecido.
Tetes, V estos son: tiesns .uaná,
t lY.m! Mnviminin. .Tt.ró.
nimo y Silvano: Refugio de Galle
gos, Manuelita de Chavez y Teo-dor- it
de Garcia; además un her-
mano y una hermana y un gran
número de parientes, nietos y vis-nieto-
Su esposa fué Maria Inés
Aragón de Martinez, que hace dos
anos que falleció. El fué en vida
nn esposo amable, un padre cariño-
so y un amigo tiel y caritativo que
ee supo grangear la amistad de to-
dos los que le conocieron.
Sus restos mortales fueron vela-
dos solemnemente y al dia siguien-
te fueron depositados sus restos en
eu última mormla, camposanto de
El Hit , acompañado por un gran
número de parientes y amistades.
Sus exequias fúnebres tomaron lu
gareldia27 del que rige, á las
9 a. m. con misa cantada, y el dia
5 de Octubre, á las 9 á. m toma-ro- n
lugar honras fúnebres para el
eterno descanso de su alma.
Deseamos aquí, señor Editor,
dar un voto de gracias á ' todas
aquellas personas que tan bouda-dosamenteo- a
prodigaron su ayuda
y acompañamiento en el velorio y
funeral. íl. I. P.
Soy su humilde servidor.
Daniel Martinez
JOSÉ ROMAN LUJAN
Llano, K M. Sept. 29, 1910
Sr. Editor.
Sunlico tenga la bondad de anun-
ciar en su digno semanario la muer-
te de mi estimado hermano, José
Roman Lujan, quién falleció en
.su residencia de este lugar el día
22 de Sept. 1910, á las 2 p. m.
Fue ej finado en vida muy buen
esposo, buen padre con su familia,
buen hermano y mejor ciudadano.
En su velorio y funeral fué asisti-
do por dos sesiones de la cofradía
de M . P. Jesús, habiendo recibido
sepultura en el cementerio de Sn.
Juan Nepomoceno.
El finado, al tiempo de su muer-
te, contaba 62 años de edad.
Deja para lamentar su muerte á
su esposa, dos hijas mujeres y dos
hijos hombres con tres hermanos y
dos hermanas y varios nietos y pa
rientes.
Damos aquí las gracias á todas
aquellas personas que nos prestaron
su ayuda en nuestras horas de do
lor.
Juau N. Lujau
RESOLUCIONES.
Conejos, Colo., Sept. 25, 1910
Sr. Editor.
Suplicamos de sn bondad se dig-
ne publicar las siguientes resolu-
ciones de condolencia, en ocasión
de la muerte de doña J uliunita de
Alontoya, la que falleció en Cone
jos, Colo, el dia 12 de Sept. á la
edad de 'i años, después de haber
sufrido una larga enfermedad que
sufrió con mareada resignación de
una buena cristiana y verdadera
hi ja de Dios.
Deja para lamentar bu triste se-
paración á su esposo Gregorio
Montoya, con seis hijos: tres hum
brea y tres mu jeres, y gran núme-
ro de parientes y amistades.
Resuélvase, que la comisión da
el más sentido pésame á su espeso
hi os. Su funeral tomó Ligar e! dia
13 del mismo mes en la parroquia
de Conejos, y enseguida recibió se-
pultura en el camposanto del mis-m- o
lugar,.
Respetuosamente de usted
Enrique Valdez
Aniseto Romero
Amado Archuleta.
Comisión.
DEFUNCIÓN.
Ruiseñor y Venus
Ese es tu conjunto.
Cáliz de ternura.
Lleva eu el aeinblante la dulce
expresión de tu alma bondadosa.
Y si al abrir tus ojos al mundo
delicado lirio! seutiates helada la
mano cariñosa de un ser querido...
orlas con fe tu diadema vestal.
Y en tus sueños inocentes le en-
trevés en la esplenderosa luz lnli-- ,
nita!
Alumbrando de tu papo la senda
silenciosa
Sigue así
Junto á tu frente, el recuerdo de
tu madre.
Junto á tu boca, la bendición de
Dios.
Oscar Nizú
NOSTALGIA.
Alma.de duda y desencantos llena!
helado el corazón, quo en la sombría
cárcel de la letal melancolía
sacudes sollozando tu cadena!
Deja este suelo ingrato á que es ajena
ñor de nuestro pensil la poesía,
y el mundo trueca y su algazara impía
del campo sínico por la paz serena.
Huyamos, .un rincón, no importa dón-- '
,
(tío;
soledad y silencio, un cidro cielo,
una choza que entre árboles 6e esconde,
y la canción del ave, que su vuelo
posa en el techo y desde allí responde
al reclamo de amor, es cuanto anhelo!
RODERTO DE NaRVAEZ.
I
CLAVELES ROJOS.
Claveles rojop,
rojos claveles que como gotas de san-
are, manchan
la verde alfombra
de la sábana:
Sois corazones
de altivas damas
que despreciadas por sus donceles
os arrancaran
desús divinos pechos virgíneort
hechos de rosas y hechos de nácar?
Claveles rajos que bajo el fuego del sol
(do Julio,
y eu apacibles bellas mañanas,
vuestros perfumes embriagadores
feliz exhalan;
Sois por ventura, claveles rojos,
la ardiente lágrima
que por el hijo pródigo vierte
la pobre madre que sufre y ama?
O sois acaso grandes rubíes
con que su rico trajo adornaba
la hermosa reina de las Ondinas
do brunas trenzas y niveas alasjas
Hojos claveles,
claveles rojos que como golas de sangre,
(manchan
la verde alfombra
do la sábana;
cuando yo muera quiero que cubran de
mi sepulcro
la humilde lápida.
Giordano B. Monteko.
AMOR!
El amor es un menstruo que se agita
en el humano pecho: su barrera,
sufre en silencio á veces, otras grita,
con rugido de tiera!
Hay seres que lo ignoran todavía;
mientras otros protestan con encono
de su a tiranía.,
que ni yo le perdono!
Ekasmo fhlles.
En lo Profundo.
Estabas pesarosa,
yen el azul cristal de tu pupila
fulguraba entre un hálito de rosa,
de tu amante la imagen fugitiva;
hubo un sacudimiento repentino
nacido en tua enojos,
y al encresparse del azul la ola,
exclamando con ímpetu: voy sola
sepultaste la imagen del amante
en el abismo ignoto de tus ojos!
Nemkcio Li'.no.
Para Vender.
Tengo en mano uu poco de tri-
go colorado de invierno para ven-
der. De esta clase de trigo se
sembró en el terreno de R. O. &.
L. Co. .en octubre y noviembre
pisado y con poca agua ya eu ju-
nio cataba listo para cortarse. Es
la mejor semilla para lugares don
de no hay aulicieute agua. Yen-
do á írd 00 e! cien.
F. C. Itorkvr, Tnos, N. M.
y casorios, desdo 52.50 por galón y para arriba.
Trato lim pió y legal para todos
Anastacio Santistevan, Prop.
THE,
State Saving's Banlí
TAOS- - NÜEIVO M HOCICO
EXPEDIRÁ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A
SUS FAVORECEDORES, QUE CAÑARÁN :
5 por ciento al año, en depósitos 5a nño para arriba.
4 por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
3 por ciento al año, en depósitos de tres meses para
arriba.
Arrentamos cajitas de depósito.
A. Clarence Probert,
Cajero.
Enrique Gonzales,
Asistente Cajero
Colegio o
Bajo la Dirección tie Los
HERMANOS CRISTIANOS
Santa Fé, Nuevo Llsjico
f INSTITUCIÓN MAS ANTICUA Y POITLAK KN
KtiilM-de- . ( T.r-- o ( .omiMYialis, J, Horario." y cniio-o- -
Alumnos Interin y
diríjanse al
íj s i s b a t s s - i .-- u . ? : 1 1 k
w V 1 d t 1necesidad de que te hi'Meran por
í?í KtSi'Wlit'uXk Alajo-.Üct'.)- , .K'lQj'Coüduettf de ía Embi.jad-- K'glevuí
Xf 14 ÍILas Fisstis Del i :i; nac d ('!: tíi;. - ' ILi.-- i atrri'mn to im-i- pr.-
..Sociales y Personales.
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Son Siempre Los
Ropa Para Señoras
í
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ActbatiHH lo reeüiir un nuevo smti'io de la ropa mas
bien li.-!- , pira su" oras. SoWto-'los- Capas y Kiia
giias, y también nn iwnpleto suitido d cuerpos dn
toda clase
Effectos de Ropa y Sedas
En ste departamento tenemos para demonstrar las
cosas rnas nuevas y ios prveioa mas fotjitos en razos,
slpncar y satines. Consig-u- nuestros precios.
f '& k'SJBcncb Calloreo CiothcsV
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Ropa Para Hombres"
Si usted intenta de comprar un vestido nuevo para el 5
dia de San (Jerónimo, nosotros tenemos !o lie i.Rted f
busca. Ropa de "SterLeg."
1
11
li
B I I 9
Sombreros Para Señoras
Invitamos ansted á que venga y vea Jíonitos
y 'nvo8 Sombreros para !a esta-.id- n de
otoño. Pregunte por uuesfaH corbatas deii
Zapatos Para Todos
Tenemos Z ipatos para hombre?.
Z patos para mujeres.
Ztpatos tara señoritas y muchachos.
Zapatos para niños.das de seda para que, las vea.
Hombres AdornosAdornos Para Los de Casa
Alfombras, Pisos,
Itetratos. Espejos, Cortinas
y Sombras para las
Ventanas.
Vengan á Verlas.
Nociones
Tenemos nociones para todos nuestros
merchantes. Todos clase de peinetas y
adornos para el cabello, perfumes, pol
vos déla cara.
Fajas y Maletitas
,
Nuestra linea de adornos para el
cuello do los hombres. Buenas camisas,
"Sweaters," Medias, Guantes, Sombre-
ros y liopa de Abajo de la que ustedes
buscan.
ramean beroninso v fnrr?
Tenemos Bolas de 'Hule de differentes clases,
Pistolitas de Capa, Balcones de Hule, Pitos y toda
clase de jugetes.
Vengan á ver nuestros carros y buggies nuevos.
Venir á verlos quiere decir comparlos. Invitarnos
j usted aue visite nuestro comercio.
in Mil'- -
'IrJlTTu , t T V,' Huí
S'4i. as ..un l.iii'd !iv tel. of I'
21, Li'.)': ('--'" Sun .. 4(f). and t.iai tmu
proof will Pt unite befmc Atfotiso
Cli'UihiiT, piobate i at i :, X. M ,
on jSmeinber 9, I'.MO, via: I .V,nr
tinez, f.'i- - Florence .hi' m:h, ol Cerro.
X. M.. tor the claim 11. ia, being Lot No.
1, Sees. 1 and 12, and Lot 2, Seen. 12 and
i:;. T. 2íi X., Ü. 12 D, X. AL 1'. M.
ilenen.es tiie fullowieg wit u esses to
prove his actual continuous adverse pos
session of. said tract for twenty years
next preceding the survey of he Tow-
nship, viz: Antonio U. Quintana, Felipe
Martinez, Luis Ma. A. Archule'a, all of
Cerro. N. .M.
Any peisor. who desires In
ntiHtiisl the allowance of said proof, or
who knows of any substantial icasie
under the laws and regulations of die
the Interior Department why such pro; f
should not lie allowed will be given an
opportunity at the above met tinned
time Mid place to cross examine t!,ev,i(
ness.--s of said claiimuii, and to oiler evi-
dence in rebuttal of th.it submitted by
claimant, MAN I EL I!. TERO,
;j8-4- Register.
Small Holding Claim Xo. 145(1.
114178.
Not Coal Land.
Notice Far Publication.
Department of the Interior, United
States Laud Oilice,
Santa Fe, New Mexico,
September 14, 1910.
Notice is hereby given that the follow-
ing named claimant hi'8 filed notice of
his iotcn'.on u iuak linal proof tn sup-
port of hi claim under sections IGand
17 of tli" act, of March.'), 191 (5!j Stats.,
854), as amendi'd by the ret ef February
21, 1S!3 (27 Stais", 470). and that said
proof will be made before Demosthenes
.Martinez, U. S. Court 'oro'r., at Taos,
X. M., en November 9, '910. ñv.: Jose
Felipe Martijiez, of Cetro, N. M., for
claim lFili. Vicing Lot. 1 Sec. 1, and Lot
2 S-- c 11, Tp. 29, ,V, U. 12 E. of the N.
M. 1. M.
He n-- nes the following witnesses .to
prove his actual continuous mjverse
possession ' f mid tract for twenty year
next preceding tlio survey ol town-
ship, viz: Nasi) rio Gallegos, Telesl'oro
Rspinoza, Antonio Mclouladcs Martiuez,
J. I). .laraniillo, .'ill of o, N. M,
Any person who desires to protest
against the a'lowance of said proof, or
who knows of any substantial reai-o-
under the laws and regulations of the
Interior Department why such prot
should not be allow d will be given an
opportunity at the above mentioned
Owe and place to ero-- examine thewh
nesses of said claimant, and to offer evi
dence in rebuttal of that, submitted by
claimant. MANUEL R. OTERO,
H8 4,'i Register
Small Holding Claim No. 14G2.
013717.
Not Coal Land.
Notice For Publication
Department of the Interior, United
States Land Office,
Santa Fe, New Mexico,
September 15, 1910.
Notice is hereby given that, the follow
ing named claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections! 16 and
17 of the act of March 3, 1801 (2(i Stats.,
854, as amended by the act of February
21, 18!.;) 27 Stats., 470J, and that said
proof will be made before Alfonso Clou-- '
thier, probate clerk at Taos, N. M. on
November 9, 191" viz: Epiuienio D. Leon,
of Cerro, N. M. for the claim 1402, being
Lot 1, sees. 1 and 12, and Lot 2, sees, 12
& 1.1 in T. 29 N., R. 12 E., N. M. P. m.
He name the following vvittnesses to
prove his actual continuous adverse pos
session of said tract for twenty years next
preceding the survey of the township,
viz Macedonio Archuleta. 1 L. Marti
nez, Jesus Ma. Archuleta, Luis Ma. Ar
chuleta, all of Cerro, X. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the In
terior Departmentwhy such proof should
not he allowed will be given an oppor
tunity at the avobe mentioned time and
place to cross exaini no the witnesses ef
said claimant, and to ofíer evidence in
rebuttal of that submitted hv claimant..
MANUEL R. OTERO.
.18-4- 3 Register
NOTíCE FOR PUBLICATION.
(0í!34i
Not Coal. (
Department, of the Interior United
States Land Othee,
Santa Fe, New Mexico,
September, 15 1'JlO.
Notice is hereby given that Cinecio
Sianeros, of Blaeklake, N. M., who, on
August z'--'. 1110.), made homestead entry.
No. 8475-(lGm- , for Lots 8 and 4, E. W
V. V. and SW. ):,', SE. li. Section 18,
Township 24 N., Range 17 B., N. M. P,
Meridian, lias Hied notice ot intention to
make Final live year l'roof, to establish
clain totho land above described, before
Demostene.s Martinez, U. S Court Com
missioner, at Taos, n. m., on the 10th day
of November, lillt) Claimant names as
witnesses: Nicolas A nays, of Taos, N. H.
Demetrio Ksquibel, of lilacklako, N. m.
Feliberlo JeanieU, of Blaeklake, n. m.
Diácido Jeanlelt, of Taos, N. M.
MANLKL U. OTEKO,
33 43 Register.
Final Proof Notice.
1 Ma. Rosario G. de Romero, heir of
Juan do Dios Homero, who made filing
for 8. II. Claim No. 2313, situated in tract
2, sections No. 12 it 13 in Township No.
29 N of Range No. 12E, N. iM. P. meri-
dian, do hereby give notice of my in-
tention to make linal proof to establish
my claim to the land above descrihed,
under seel ions 10 and 17 of the a'-- t of
March 3, 18!1 26 Stats., 854), as amended
by the act of February 21, 18)3(27tat.,
70), and that! expect to prove my con
tinuos adverse possession of said tract
for twenty years next preceding' the
survey of tlio township, Ivfore Alfonso
Clouthierf at Taos on by two of the
following.
Witnessess:
Jose Julian Cisneros. of Questa N. M.
Bernardino Cisneros, Andrea Romero,
Melquíades Rael.
Ma. Rosario G. de Romero.
4T.
Small Holding Claim No. 2313.
Ol.'iilSli.
Not Coal Land.
Notice For Publication
mii'AUTMKNT OK THK I.N'TKHIOK,
United Stale Land Oilice,
Santa Fe, N. M., Sejiteniber 5, 110.
Notice is hereby given that the follow
claimant has tiled notice
of his intention to make final proof in
upport. ot Ins claim under sections lb
and 17 of the act of March 3, IKS) I (2(1
Stats., 8.)4). as amended by the act ol
I'ebruarv 21, 181)3 (27 Stats., 40), and
that saiil proof will bo made bef ire
Alfonso'Cloutlier, probate clerk at, Taos,
N. M. on October 28, 1910 viz: Ala.
tesarlo G. do Homero heir of Juan dc
Dios Romero for the tract 2, of claim
13, Sees. 12 and 13, T. 29 N., R. 12 E.,
N, M, P. M,, Twp. surveyed in !!)()(.
He names the following wmiesess to
prove bis actual continuos adverse
possession of said tract for twenty years
vt preceding the survey to the town
ship, viz:
Jose Juliano Cisneros. Bernardino Cia-
ros, Andres Komero, Melquíades Rael,
all of Cnie.-t-a, N. M.
Any person who desires to protest
iiiiiht the allowance f said proof, or
w bo kaows of any stibrt&utiul reason
Centenario de México
I Viene de la Ira T'áu na
LA ESTATUA 1K 1 1 ?.í 1U I.DT
La ceremonia de entrega de Ja
esláliu de líumboldt por el
Embajador de Alemania, fué " muy
emocionante por la eonección que
en la historia de México tiene
Humboldt.
LA EXTllEGA DEL 1NlFOllMK
DE M ORELOS
La entrega del uniforme de Mo- -
reíos hecha por España a los mexi
canos, fué uno de los nuíá conmove-
dores actos.
El Márquez General l'ulavieja se
dirigió en el desfile á pié, como una
muestra de cariño á México, y de
respeto por el recuerdo de gran hé
roe suriano, eseoilaiKlo la curen
que conducía en una vitrina el bri
liante uniforme.
Al llegar al Palacio Nacional
ejercito toco enana, las campanas
se echaron á vuelo y entre os acor
des del Himno Nacional y losentu
siastas gritos de "Viva España
Viva Morelos, Viva l'olavieja"
bandera ascendió lentamente en
más alto mástil del Palacio.
bu nn, la celebración del primer
Centenario de la independencia, d
.Mexico, tue lo mas grande lo ma
sublime, lo más digno de admir
ción y respeto que jamás se habí
visto en ninguna otra parle del
inundo, probando Mexico, de este
modo, ser una de las naciones mas
adelantadas, civilizada, rica y pro
gresista como quizá, ninguna otra en
la améi'ica latina .
Su progreso y adelanto en tod
la. nación, nos dejó admirados
sorprendidos y de lo cual promete
mos ocuparnos más tarde.
Para Vender ó Cambiar
F. C. Parker, de aqni de Taos
tiene un mandolín que vale do
tiene cubierta de baqueta y lo ven
de o lo cambea.
J. A. Dorney tiene aquí en Taos
en su patio de madera, una ma
quina de rajar para vender.
Dudar de la verdad de la reli
gión es un error personal: comba
tirla, es un atentado contra la so
ciedad, Mojjtesquiku.
Búsquese el próximo
número. Será impor
tantísimo.
Noticias Legales
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Notice For Publication-Isola- ted
Tract.
(Publisher.)
010413 not coal land.
PUBLIC LAND SALE.
Department of the Interior,
U. S. Land Oilice at Santa Fe, N. M
September HO, 1010.
Notice is hereby iiven that, as directed
by the Commissioner of the General
Land I) nice, under piovisions of Act ot
Congress approved Jane 2, lOlKj, (34
bttitsT 61), we will oiler at public sale
to the highest bidder, at 10 o'clock a. tn,
on the 20th day of November, 1Í110, at
this omce, tlio following described land
Lot, One (1 ), of See. 23, T. 24 N., It. 7 E.
N. M. P. M and 13.
Any persons claiming adversely the
above deci ibed land are advised to tile
their claims, or objections, on or lie fore
the time designated for sale.
Manuici. k. Otkro, Uegister,
40-4- Fbkb MÚLLI.K, h'eeeiver.
For use in Homestead, Deseit Land and
Timber or Slone Entries.
1-- 318 b.
Notice For Publication.
(Publisher.)
, 029- 0- not coal.
Department of the Interior,
U, S. Land Olliee at Santa Fe, N. M.,
September 30, 1!)10.
Notice is hereby that Lee Fowler, of
bA Hito, A. M.. who, on July Hi, l'JOH
mude homedead entry, No. (J2!)(J, for
Lots 4, 5 and 6, S. E. V, S. E. V. See.
and Lot 5. Sec. 13 Tow nsliip 24 N ., Rane
E., X. M. P. Meridian, has tiled notice
of his intention to make einal Column
ta'ion Proof, to establish claim to the
land above described, before .Register or
Receiver, U. S. Land Oltice, at. Santa Fe,
X. M., on the 25th day of Xoveiuber,
1S11U.
Claimant names as witnesses: Pedro
Lucero, Jesus Lucero, Tobia Gonzales,
V. Jaramillo, all of El Rito. N. M.
Manol R. Otkuo,
) Register.
Small Holding Claim Xo. 1438.
014180 - Not Coal Land.
Notice For Publication.
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, X. M., September 30, 1910.
Xotiee ia hereby that the following- -
named claimant has tiled notice of his
intention to make linal proof in support
of his ctaim under sections 1(5 and 17 of
the, act of March 3, 1891, 851),
as amended by the act of February 21,
IS'.M, (2i Iritats, 47 '), and that xaid liroof
will be made before Alfonso Cloiithier,
probate clerk, at Taos, X. M,, on Xovem
tier 19, linO, viz: Jose Damiun Archuleta,
of Cerro, X. M for the Lot 1, Sec. 12,
and Lot 2, Sees. 12 and .13, T. '29 X , R.
12 E. X. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove Ins actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Francisco S. Cortes. Abnlino
Jirón, Tomas Martines, Luis Montoya,
all of Cerro, X. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of ssin proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione-
time and place to cross-examin- the vvil
ne.!c9 of said claimant, and to oiler evi-
dence in rebuttal of that submitted by
claimant. MANUEL R. OTERO.
40 4.") Register.
Small lloldinsrH Claim Xo. 1439.
014179.
Not Coal.
Notice For Publication
Department of the. Interior, United
States Land Ofik-e- .
Santa Fe, New Mexico,
14, l'"!.
Nonce ia herelry given tltiLo faiow- -
W rp 0k fiivm n atraes &Tnm -
Los Sres. Encarnación y Don D.
Gonzales, después de uua larea
ausencia en el estado de Wyoming,
han regresado al lado de sus pa-
dres y parientes en su hogar en
Valdez, este condado.
Don Tomás Archuleta y Uabino
Montova, de Embudo, tranzaron
negocios en nuestra oficina el miér-
coles.
Nuestro Bubenptor, don Juan
F. V igil y esposa, de Arroyo II on
do, trajeron á laa pilas bautisma
les de la iglesia Católica, el Do
mingo ante pasado, á una niíiita
que se le dió por nombre Maria
Adela, hija de don Julian C. Vi
gil y esposa, de ese lugar de Arro-
yo Iloudo.
El distinguido joven Carlos Man
zanarea, de Park View, N. M. jun-
to con su tía, la señorita Luisa Lo-
pez, de ese mismo lugar, estuvie-
ron en Taos y hospedados con la
familia Suazo, de Kanchito. duran-
te las ferias de San Jerónimo. El
lunes regresaron para su hogar
después de gratos recuerdos de Ls
típicas ferias de Taos.
El Domingo p. p. partieron pira
la capital, nuestros Delegados á la
Constitución, los Honorables Mala
quias Martinez, Squire Ilartt Jr.
y O. G. Martinez. Les acotnpa
fiaba también el Sr. Démosteles
Martinez, hermano del Senador
Martiuez, quién fué á Santa Fé pa-
ra presoueiar la apertura de la Con
vención.
De Cerro, esta condado, estuvié
ron en la plaza el lunes con negó
cios ante el Cuerpo de Comisiona
dos, en un asunto de un camino
que había cerrado el Sr. Epimenio
D. Leon, los Sres. E. D. Leon,
Jesús Archuleta, Luis Montoya,
Donaciano Archuleta, Juan Mur
rieta, José Manuel Cortes y Ma
nuel Gallegos. El Cuerpo de Co
misionados nombro una comisión
compuesta de los Sres. Elizardo
Quintana, José Montaner, Lilly
Santistevan, J. D. Martinez Jr y
Florencio Cortés, para ver si antes
de entrar el asunto ante el Cuerpo
era posible que hubiera un arreglo
amistoso entre los litigantes, lo
que consiguió la Comisión, pagan
dosele al Sr. León los costos del
alambre. Dichos costos fueron
pagados por suscripción de la mis-
ma comisión nombrada por el
Cuerpo de Comisionados que amon
taba ú veintiún peso. Los que se
8U8cribiéron á. pagar los dichos cos-
tos son como sigue: José Monta-
ner, $0.00: A. JJ. Trujillo, $5,00;
A. Av. Rivera, 2.00; lió mulo
Martinez 2.50; Juan B. Ortega
2.00; E. Quintana 2.50; J. I).
Martinez 2.50; B. Santistevan
1.00; Florencio Cortés 50cts. y
Anastacio Santistevan 1.00.
La Fiesta Mayor de Ra5
chos.
La población de Ranchos de
Taos celebró también, durante los
dias y 4 del que rige, su tiesta
Mayor que en honor á su titular
San Francisco celebran anualmente
los moradores de esa población.
Durante el dia 3, hubo vísperas
con un TEDEUM por la iglesia
católica, á cartro de nuestro diurno
párroco, Cev. José Giraud. En la
noche lucidos bailes en los salones
de Squire Ilartt Jr. y en el de Dio-nici- o
Martinez Jr.
Durante el dia 4, de igual modo,
función religiosa, y durante el dia
y noche grandes bailes en los mi-i- .
mos salones.
Según se nos comunica, hubo
inmenso contingente de todas par.
tes del valle de Taos y I03 bailes
fueron lucidísimos como pocas ve-ce- a
se había observado en esa po-
blación, sin que se tuviera que re
gistrar el más pequeño desorden
por parte de la bulliciosa juventud,
siempre alegres para disfrutaren
tan típicas y alegres fiestas.
Aviso al Público.
Aviso es por esta dado á todas
laa personas que me deben cuen-
tan retrasadas, que he determinado
quitarme de negocios y de comer
ciante tan pronto como acabe de
colectar lo quo se me debe, que
dando por consiguiente todos no-
tificados, de pasar arreglar su3
cuentas inmediatamente.
Se recibe en pago, grano, ove
jas, reses, cabras ó marranos, y los
que no pueden así, deberán firmar
me una obligación.
Vendo en I! A K ATILDO todos
8 cfccto3 y al arrotea, por ue
ro en mano.
Arroyo Seco, Oct 2, l'.10.
lV-íf,- í?achez.
1' Ruperto Viil, dt llanelioe, !
partí.' t i jueves pasa io para uiver j
Leu i. Coio.
i 'n. Tito Melondez y esposa,
de Chacon, N. M. los vimos en
Taos durante las ferias.
El señor Onésimo Archuleta y
famiiia, de Alcalde, N. M. visiló
Taos durante las ferias
Isidoro Conicba y familia, de
Peñasco, los vimos en Taos durante
his ferias.
Don Epifauio Medina, de Arro-
yo Hondo, pasó el miércoles por
ésta rumbo para Embudo, N.M.
Don Cayetano Lovato, deDixon,
N. M. fué otro visitante á Tao3 la
semana pasada.
El jóven Enrique Archuleta y
familia, de An ton i to, Colo, nos vi
sitó el jueves pasado.
Don Mariano Chavez, de Albert,
N. M. lo vimos en Taos y en núes
tro despacho duraute las ferias.
N uestro antiguo amigo, don Lias
Martinez, de San Miguel, condado
de Las Animas, Colo, estuvo en
Taos durante las ferias.
También estuvo í las ferias el
jóven David L Fernandez, de Bar-
ney, con la familia de su tio Jnan
Lucero de Aurora, X. M.
Don J. F. Pernal, famoso carpin
ten y contratista de San Luis Colo,
fue otro visitante i la plaza la se-
mana pasada.
El Señor Pulidor Maes, afrente
viajero de la Walseuburg Mere.
Co. do bar. Luis, estéivo en Taos
durante las ferias de Sn. Jerónimo.
El jóven Cirilo Cruz, de Talpa,
partió el miércoles para Trinchera,
Colo, no sin antes suscribirse á La
lievista.
Don Luis Chacon y esposa, dis-
tinguida familia de Conejos, Colo,
también estuviéron en Taos duran
te las ferias de San Jerónimo.
El apreciable jóven, lieginaldo
Garcia, hijo del hon. Amarante
Garcia, de Conejos, Colo, le estre-
chamos la mano durante laa ferias.
1 señor JJelarmino Abeyta y
familia, de Park View, Jí. M. fue
otro espectador á las ferias de Taos
en la semana pasada.
Ilyman Lowitzki y familia, an-
teriormente de esta y ahora resi-
dente de Santa Fé, estuvieron en
Taos durante las ferias.
Nuestro buen amigo y suscrip-tor- ,
señor Cándido Párela, de Ci-
marron, J. M. también fué un es-
pectador ti las tiestas de Taos la
semana pasada.
De Costilla, vinieron á las ferias
los Señores Demetrio Santistevan,
Leandro Arellano, Francisco Are
llano, y Oracio Santistevan.
De Conejos, Colo, también vi-
nieron á participar de las fiestas de
Taos, los Sres. Juan A. Archuleta
y familia, Enrique Archuleta y
Jerónimo Quintana.
Los señores Manuel Martiuez y
Epifanio Martinez y esposa, de Fol.
p.om, A. M. visitaron Taos la se-
mana pasada con motivo de las fe-
rias de San Jerónimo.
De Ocaté, vimos á los distingui-
dos señorea Luis Dorrance y Ale-
jandro Mares, quienes viniéron á
participar do las típicas fiestas
de San Jerónimo.
El señor Tranquilino Medina y
familia, de San Cristoval. precinto
de Arroyo Hondo, vinieron á las
ferias de Sn. Jerónimo la semana
pasada.
El distiuguido jóven, don Al-
fonso Valdez, de Waiseubiirg, Co
lo. ju uto con su señora esposa es
tuvieron en laa ferias de San Jeró
nimo durante las tiestas.
De Black Lake, condado Je Col
fax, vimos en la plaza durante las
ferias de Taos, á los distinguidos
señores Severino Martiuez é hijo
Iafael; al administrador de correos,
Penito Mares y á Eduardo Cordoba
y esposa.
De Questa, vinieron á laa ferias
de laoa, los señores Eugenio Gon
srales, Feliberto Cisneros, Epiine
nio Uael, José Martinez, Jacobo
Gonzales, IS' icanor Cisneros, Ado
nagos Ilael y Ricardo Vialpando.
De Pina, este condado, vimos á
los Sres. Onésimo Archuleta, Ma
nnel Miera, Antonio Cruz, Leo
Vallejos, Manuel Estevan Vallejos,
y Antonio José Maea y familia.
Doña Rafaelita Manzanares, de
tsta, rue se halla enferma de para
lis, fué llevada al lado de su hija
doña Adelaida, en Tucuncari, Ñ
M. para ver ei era posible que con
el cambio de clima mejore de su
talud.
Pon Antonio Salazar, de Cern-tai- ,
Colo., estuvo en esta de Taos
para la celebración de la festividad
de San Jerónimo.
El joven Manuel Paca, antes de
Chico. N. M. y ahora de Arroyo
Seco, estuvo en la plaza durante la
isemana.
Don Nicanor MonJragon, Doña
Aurelia P. de Chacon y la joven,
cita Mondragon, tolos de
Arroyo Hondo, estuvieron en esta
de Taos el martes.
Don Fernando Duran que tam-l- t ra
había estado ausente por lar-- r
tiempo ea Wyoming, ha regre-t.t- e
.t trar f;i Amno fcYeo'.
ARROYO IÍ0NB0, NEW MEXICO
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li
J7 STAMOS PARA RECIBIR una gran variedad de visti-do- sy ropa de abrigo para hombre y ropa de mujer detoda clase. También tenemos en nuestro surtido la
mejor clase de zapatos de hombre aue se hacen nara
el trabajo. En zapatos finos para señora siempre llevamos los
mas recientes estilos; invitamos á las señoras que pasen á ex-
aminar nuestra zapatería antes de ir á otro comercio. Nuestra
linea de sombreros, de la mejor calidad y mas modernos esti-
los, para hombre y muchacho merece vuestra atención. A las
señoras: Ofrecemos nuestra mas cordial atención cuando visi-
ten nuestro comercio. : : : : : : : .
Z SOMSJULIAN A. MARTINE;
under the laws and regulatious of the '
interior I'oparrment way sucn prooi
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to oiler
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
MANUEL 11. OTEb'O,
36-4- Register.
Territory of New Mexico, Office of the
Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON.
1, Nathan JafTa, Secretary of the Ter-
ritory of New Mexico, do hereby cer ify
that there was filed for record in fis
office at 10 o'clock a. in., on the Six-
teenth day of May, A. D.. 1910, State-
ment Designating Agent, Principal Office
in New Mexico, Capital Stock, Etc,, of
The San Luis Power and Water Com-
pany, No. 6429, a Foreign Corporation
From the State of Colorado; and also
that I have compared the following copy
of the same, with the original thereof
now on Hie, and declare it to be a cor-
rect transcript therefrom and of the
whole thereof.
Given under my hand and the Great
Seal of the Territory of New Mexico,
at the City of Santa Fe, the Capital, on
this 16th day of May, A. D., 1910.
Seal NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico.
Statement
ci
The San Lus Power and Water
Company.
This association, duly incorporated
under the laws of the State of Colo' ado,
and desiring to transact business in the
Territory Of , New Mexico, makes the
following statement:
The name of the corporation is The
San Luis Power and Water Company.
The location of hs registered office is
Costilla. Taos County.
The name of the agent in charge, of
said oilice, upon whom procer against
the corporation may be served is Will
iam F. Meyer, a natural person of full
age, actually residing in the Town of
Costilla, County of Taos and Territory
of New Mexico.
The amount'-o- f authorized capital
stock is 81,000,000.00.
The character 6t business to lie trans-
acted in New Mexico is the develop
ment of water power and the construc-
tion of irrigation works and the distri-
bution of water for irrigation and do-
mestic use, and such other business as
is set forth in the certificate of incor-
poration on file in the office of the Sec-
retary of the Territory of New Mexico,
In Witness Whereof, the said T.tieSan
Luis Power and Water Company has
caused its name to be hereunto suh- -
GROCERIES GENERAL MERCHANDISE
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En el Commercto de
HEÍIRY J. YCUr'G, EfJ CERRO, U. r.1.
descontinuar nuestro comercio en fWnwl,..EL .FIN doCON siKiner de .nuestro surtido iiimediatamente v
todos nuestros efeeti á costo v muchos iv,r
DRY GOODS
scribed and its corporate seal to be
hereto aüixed, and these presents to be
executed by its President and Secretary
this third day of May, A. I 1910.
THE SAN LUIS POWlUt AND
(Corpora t e Seal J WATER CO M PAN Y,
(Signed) 15y Fbaslin E. Brooks,
(Signed) Presiden!..
Attest: II. Alkx.usder Smith,
Secretary.
Endorsed: Foreign, No. 0420, Cor.
Ih-c'- Vol. 0, Pago 55, Statement of The
San Lnis Power and Water Company.
Designating New Mexico-Office- , Agent,
Ele.
Piled in Office of Secretary of New
Mexico, May 10, 1910; 10 a. ra.
Nathan Jaffa, Secretary.
Compared F. K. to J O.
Territory of New Mexico, County of
Tao", ss.
Filed f'r record in the Clerk's oilice,
the 20 day of May, A. D., 1910. at, 9
o'clock a. ni and recorded in Book M-1- 8
of Gen. lvec. on papreg i)(i,'J 04.
ALFONSO CLOUTHIER,
Seal County Cicrk.
By A. Av. BrvKHA, Deputy.
First publication Sept. T!, líHO.
menos de costo. Jamas se liabia. ofrecido al pueblo una oportuni-
dad como e.íta comprar sus efectos i. precios tan sumamente bara-
tos. No dejen de aprovechar est.i oportunidad.
Vengan á vernos; Pregunten nuestros precios y se ahorrarandinero. Respetuosamente.
UEUUY J. YOüfáG, Exec,
EL PRIMEE
Banco 1STaoional
DE SANTA PE.Santa Fe, - - New Mexico'
LA INSTITUCION B ANGARIA MAS VIEJA EN EL TEH-e- !
TOKIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S18O.000.
9
'AOS
Primer Banco Nacional
De Raton, M. M. ' 'í' l"
v ; i? i? ?
v í? r',c i i?
i? rí' 'i? í? 'i'
Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad-no- s
del Norte de Nuevo México Se pfiga ínteres en de
pósitos permanentes. !Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y A
se hacen con términos tan libéralos como los
que se pueden hallar un esta sección del país.
CAl'lTAL PAGADO. r....SlO(M!UO
bOBKANTE ?30.000.
r;e EOlicitMn cuentas con los.Comprci'votrs, Ban-
cs e individuos.
M, p;ir-- a ínteres t-- riepesitc-- poi!nnn?.ntcx.
SK Sí! ICiTA C0líiKSrtMM-.N(-- l .
O. N. DLAf-KWE- i l.. Cajero.
